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c o m i s i ó n 
Por la gran variedad que existe entre 
las ciudades españolas, así como por la 
conveniencia ds suscitar «polémicas que 
aviven el S&tefés de las gentes hacia los 
asuntos municipales, creemos verosímil 
qua la nueva ley admita la posibilidad 
de qut! las urbes de cierta importancia 
puecian elaborar su propio estatuto o 
elegir entre varios tipos de gobierno es-
labi-sc'dos en la ley. 
IsTo dudamos que, en ese supuesto, 
VJTI'I (!•• ios tipos de gobierno municipal 
( : . habrá do r o r ensayado y, tal vez, 
recomendado por el legislador, es el que 
. •a, denoinmarsci" gobierno por comi-
sión. 
gu orirren ha sido relatado muchas ve-
coe. En ŝ gtienatore d?l año 1900. un 
,: ,; .). daaii ato de la marea destruyó 
aran parte de la ciudad de Galveston 
(Te-as). Desde tiempo antes, la admi-
nistración 'de acpefllá ciudad, organiza-
da con arreglo al plan general de al-
calde y Ayuntamiento, era deficientísi-
nia, y su deuda considerable. No pu-
diendo contratar un empréstito en bue-
nas condiciones por la razón dicha, fué 
solicitada una subvención del Estado pa-
ra reconstruir la ciudad, pero el gober-
nador ia denegó, tasándose en la inca-
pacidad que había demostrado para el 
buen manejo de sus asuntos. Con el fin 
de salir de tan difícil situación, un gru-
po de ciudadanos pidió y obtuvo en 9 de 
abril de 1901 una ley, por la cual eía 
abolido el anterior sistema de organi-
zación municipal y se entregabajn todos 
los poderes a u n Comiité de cinco miem-
bros, de los cuales tres habían de ser 
nombrr.dcs .por el gobernador y los otros 
dos elegidos por el pueblo. Entendieron 
los Tribunales que la ley era inconsti-
tucional, y en 1903 la legislatura modi-
ficó la ley en el sentido de que los cin-
co comisionados fueran elegidos, Y así 
nació el gobierno por comisión. 
Los resultados fueron tales, que Gal-
veston no pensó en volver al régimen 
anterior. Dos años después, la ciudad 
de Houston adoptó el plan de Galves-
ton; en 1907, el Estado de lowa autori-
zó su adopción por todas las ciudades 
de más de 25.000 habitantes; en 1908, 
la ciudad do Des Moines lo hizo suyo, 
con inmportantes modificaciones, y des-
de entonces su propagación ha sido ma-
ravillosa. Baste decir que actualmente 
más de 400 ciudades norteamericanas es-
tán organizadas con aoreglo al indica-
do sistema, figurando entre ellas algu-
nas de la importancia de Fuffalo, Nue-
va Orleáns y 'San Pablo, si bien las tres 
cuartas partes de aquel número son ciu-
dades de menos de 30.000 habitantes. 
L a organización de las municipalida-
des acogidas al sistema que aplicó pri-
meramento Galvestón (si bien muchos 
de sus caracteres se encuentran en el 
régimen tradicional de la «town» de 
Nueva Inglaterra) dista mu^ho de seí 
uniforme, pero se basa en principios 
constantes y tiene líneas generales co-
munes, que' son las consideradas como 
típicas del gobierno por comisión. Pro-
curaremos sintetizarlas en el reducido 
espacio de que disponemos. 
La Comisión q̂ xe da nombre al siste-
ma es mi cuerpo compuesto ordinaria-
mente do tres, cinco o siete miembros, 
en el cual se concentran tedas las fun-
ciones anteriormente ejercMas por "1 
alcalde, el Consejo o Ayuntamiento y 
loa demás órganos municipales. LDS co-
misionados suelen ser elegidos por todo 
el cuerpo electoral, en vez de serlo ca-
da uno por un distrito y por tiempo que 
varia de uno a seis años. Cada comisio-
nado está encairgado de uno de los de-
partamentos en que se divide la admi-
nistración municipal. La manera de ser-
les atribuidos es variable, según las ciu-
dades: en el plan original, la distribu-
ción ia acuerda la misma Comisión; en 
otras urbes, cada comisionado es elegi-
do oara un determinado departamento, 
mientras que algunas dan la facultad 
de distribuir los departamentos al alcal-
de. Este es uno de los miembros de la 
Comisión, elegido para dicho cargo o 
designado por sus compañeros, y no 
suele tener sobre éstos más prerrogati-
vas que la de presidir las sesiones y re-
presentar a la Corporación. Obsérvase, 
sin embargo, cierta tendencia a vigori-
zar sus atribuciones. Los comisionados 
8sn siempre retribuidos con sueldo, que 
en Duffalo llega a 7.000 dólares. TA con-
trol popular sobre la Comisión está ga-
ranjtizado por el posiBTe ejercicio de la 
in ic ia t iva , que obliga a la Comisión a re-
solver sobre toda propuesta hecha por 
xm cierto número de electores: la "pro-
testa, que paraliza la aplicación de una 
ordenanza acordada por la Comisión, 
obligándola a. nuevo examen y, según 
los casos, a someterla al referéndum; 
«I r e f e r é n d u m propiamente dicho, y, fi-
nalmente, el «recalln o revocación, me-
diante el voto de los electores contrario 
a un comisionado que lleve más de cier-
to tiempo en su cargo. 
Como se observará, el gobierno por 
comisión abandona el principio de la di-
Visión de poderes (l9cisíaíivo Y ejecuti-
vo) y de equilibrio eirtre sfis óríranos res-
pectivos, que está en la base del sistema 
llamado federal, como del vigente ospa-
fiol. y lo sustituye por la unidad de ór-
gano, concentrando en la Comisión to-
das las facultad?? y correlativamente to-
das las responsabilidades. Otro de sus 
principios y de sus méritos radica en 
él escaso número de gobernantes de la 
dudad, que elimina los males del par-
íementarisrno y hace posible el conoci-
nJento por los electores de las contadas 
personas que han de designar, y, por en-
de, dificulta el caciquismo y vigoriza la 
ciudadanía. Finalmente, según opinión 
Bfcneral, se cuentan entre sus resultados 
3̂ de proveer a las necesidades munici-
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H o y v u e l v e n a l t r a b a j o | 
l o s f e r r o v i a r i o s i n g l e s e s 
Han llegado a nn acnerd» con Jas 
Compañías 
LONDRES, 29 Merced a un acuerdo di-
-ecto entre las Compañías y los Sindicatos 
de mecánicos y fogoneros, se ha terminado 
la huelga ferroviaria en Inglaterra. 
i «oí directores del movimiento de huelga 
y el Comité de Trade-ünions han celebra-
do >ma conferencia en la que han llegado 
al acueroO de reanudar mañana el trabajo. 
• * * 
W de la I i .—Lo causa de la huelga jerto-
viaria inglesa ha sido la negativa por parte 
del ¿iindicaio de maquinistas y fogoneros a 
aceptar una reducción de talarios acordada 
'por Ja Oficina Nacional de Salarios (Natio-
nal Wa^es Board), a pesar de que en ese 
organismo están representados los obrero? y 
de que el fallo lleva la firma de sus delega-
dos. 
El paro se ha limiiado a los afiliados al 
Sindicato de maquinistas y fogoneros. 
E l resto de los obreros, entre ellos los ma-
qviniittas sindicados en 1* Lnión Sacional de 
Ferroviarios, asi como los empleados de las 
Compañías, han permanecido en sus puestos. 
De estos {nü Sindicatos, el segundo es, con 
mucha diferencia, el más poderoso, pues cuen 
ta con cerca de 400.000 afiliados', el prime-
ro tiene unos 60.000, y loa empicados son 
alrededor de 5,>.000. 
Estos y la Unión Kacioncl eueptaron el 
fallo del National Wages Board, pero los 
•m-aquinistas acordaron someterlo a nn re/tí-
rrndum, que dió una mayoría de 23.000 vo-
tos en contra. Rechasado el fallo, empezaron 
inmediatamente las negociaciones para evi-
tar el paro, t in que fuera posible llegar a un 
acuertio. TJOS obreros erpenían que algunos 
de eüos llegaban a perder 22 chelines sema-
nales, y gverian anular el fallo para elaborar 
uno nueeoi las Compañias aceptaban que 
sr discutiesen, para mejorarlos, los casos in-
dividuales y aún los d¿ grupos dr obreros 
que resultasen excesivamente perjudicados, 
pero defendían, sobre todo y con ellos, la ma-
yoría de la opinión inglesa, la autoridad de 
la Oficina NacioAal 'de Salarios, organismo 
que reúne todas las garantías de iniparcia-
liáad, pu.esio que en él están representados 
los obreros, las Compañias y el público. Ade-
más, la reducción sólo aicamaba a la v i i ta j 
aprorimadamente de los maquinistas y fogo-
neros. 
Fracasada lit intervención del Comité di-
rectivo de los Trade-Vnion*^ la personal de 
Henderson, la huelga empezó a las doce de 
la noche del domingo 20. No se paralizó 
completamente el tráfico porque los 20.000 
nuiquir.isteit y fogoneros que están afiliado* 
en la Tlnión Nacional contintuiron su trabajo. 
Por otra parte, entre las entidades oficiales 
y el público se organizó pronto un servicio 
de transportes por carretera. 
La actitud de la Unión Nacional de Ferro-
viarios ha dado lugar a una violenta polémi-
ca entre los jefes do ésta J. H. Thomas, ac-
tual. m.ivistro de Colonias, y Cramps, y el se-
cretario de los maquinistas Bromley, que les 
acusaba de ser «amarillos» y traidores a la 
clase obrera, habiendo convertido al Sindica-
to general en un Sindicato de esquiroles. 
Aquéllos contestaban que no «s traidor el que 
cumple escrupulosamente sus compromisos, 
que el fallo llevaba la firma de las mismos 
obreros y que la huelga se había hecho con 
la oculta intención de arrancar del Sindicato 
nacional a los maquinistas afiliados a el, co-
mo lo pratiaba el hecho de admitir los huel-
guistas en su agrupación a los miembros de 
la otra, incluso pagando cuotas reducidas. 
LOS DOCKERS AL PARO 
LONDRES, 29.—En la conferencia que 
han celebrado los delegados que representan 
a 120.000 dockers, ha sido adoptado hoy el 
acuerdo de ordenar la cesación del trabajo 
a partir del .próximo día 6 de febrero, en 
iodos los puertos de la Gran Brefoña, a me-
nos que antes de esa fecha se llegue a un 
acuerdo satisfactorio en lo que se refiere a 
la cuestión de los «alarios. 
LO QUT: COSTO LA HUELGA 
LONDRES. 29.—El 75 por 100 de los ma-
quinistas y fogoneros han reanudado ya eí 
trafeajo. Todo hace esperar qne mañana e1 
tráfico quedará normalizado. E l conflicto 
ha hecho perder 200 millones de libras a 
las Ccmfyañías y 15 millones al comercio. 
S ó l o s e p o d r á n r e a l i z a r l o s 
p a g o s e n f r a n c o s 
En caso contrario los contratos 
serán anidados 
PAÍRIS. 29.—El ministro de Justicia, de 
acuerdo con los de Comercio y Hacienda, pre-
para uu proyecto de ley previniendo que como 
medio de pago no pueda estipularse otra mo-
neda que la nacional. Si asi no se h i l e r a se 
declararían nulos los contratos. Estos debe-
rán someterse inmediatamente a la Comisión 
legislatia civil y criminal y después pasar ín 
a la Comisión de Hacienda y Comercio. 
CONTRA LA ESPECULACION 
PARTS. 29.—El Senado ha adoptad» el pro-
yecto de tey reprimiendo los atentados y ma-
nejos contra el crédito del Estado, en el 
cual »e prevé la expulsión, temporal o defi-
nitiva, de los extranjeros que delineen. 
U n m i l l o n a r i o m u e r e d e f r í o 
o 
NUEVA YORK, 29.—Stephan Sorier ha 
sido hallado muerto de frío en una cabana 
en Puerto Amboy (Nueva Jersey), en la 
que vivía hace cuarenta años. Deja una 
fortuna de más de 10 millones de francos. 
pales, mediante una organización me-
nos política y más «Ibusinosslike», de 
mayor eficacia: la mejor selección y 
ma.yor rendimiento de los funcionarios, 
así como el interés que ha logrado des-
pertar en la opinión hacia los asuntos 
mnnreipale?. 
No faltan criUea* del sistema, ni (in-
dades que lo hayan abandonado, des-
pués de varios a,ños de ensayo; pero es 
de notar rpie son" contadas las qne han 
vuelto otra vez al régimen ant-erior, sien-
do más frecuentf que lo hayan sustitui-
do por el tipo de gobierno por gerente, 
con el cual se ha buscado remediar los 
defectos que en veinte afios de experien-
cia han podido desaibrirsc en el go-
bierno por comisión. 
Lris JORDANA 
E l p r o g r a m a e l e c t o r a l 
d e M u s s o l i n i 
o 
Los plenos poderes ya no son 
necesarios, porque en Italia no 
volverá el pasado 
o 
Eii fdscismo no celebrará ninguna 
alianza con los partidos 
CDe nuestro servicio especial) 
ROMA, 28 (a lae 23,50; recibido el 29, a 
\as Lg) l l c y ha empezado el fascismo »u 
cara paña electoral --on el discuiso pronun-
ciado por Mussolini eu la asamblea del par-
tido. «Me interesan poco—ha empezado di-
ciendo el «duce»—las luchas electorales, pero 
esta que empezamos ahora debe desarrollar-
se con la máxima seriedad, porque pudiera 
tener graves consecuencias.» 
r. lañüna la gituai ión del partido, y con-
cluye quo no existe la antitesis que algunos 
quieren crear entre el fascismo y el mussoli-
nismo, ni es cierto quo el presidente esté 
rodeado por una eumarilla que lo impida el I 
contacto con ci mundo exterior. Mussolini | 
desea como el que más que la normalidad • 
retome, y en realidad, de la ilegalidad sólo j 
quedan chispazos aislados; pero, de todos; 
modos, he de advertir quo el fin de la ilega-1 
lidad no significa que el fascismo va a con-1 
vertirse en una cosa insípida e incolora m ¡ 
que la milicia nacional voluntaria va a ser, 
disueita, eomo pretenden los enemigos del; 
fascismo. Y después de insistir en que la 
revolución fascista no fué sangrienta m su-
primió ninguna de las libertades constitucio-
nalee, limílándose a prevenir la licencia, pa-
ea a la segunda parte de su discurso expo-( 
niendo la obra que el fascismo somete a laj 
confianza del país, el criterio del Gobierno 
para la lucha y el programa. 
UN A5iO DE TRABAJO 
tEn los 77 Consejce de ministros celebra-
dqa durante el año de plenos poderes—afir-
ma Mussolini-hemos llevado a la práctica 
todas íae reformas contenidas en la doctri-
na fascista, renovando rudicalmonte la ad-
ministración c ivi l , la justicia, la escuela, ta 
hacienda v Ta «conomía nacional, los servi-
cies públicos y la política exterior. los re-
sultados de tc^o este conjunto de reformas 
constituyen una revolución grandiosa. 1 or 
e?to es "inútil pedir nuevos plenos poderes, 
va quo la obra realizada garantiza que no ha 
ífl Solvere» *i.rás. Era ya necesario disol-
ver una Cámara que no responde a las as-
piraciones del país y demostrar que el fas-
cismo no teme el juicio de la nación, aun-
que »u misma fuerza sea expresión eviden-
te <3e consentimiento.» 
LOS PARTIDOS 
•Cuál es la situación de los partidos po-
U & M de Italia, según el presidente del Con-
seio? Mussolini ve en la extrema izquierda 
solam«nte unas minorías desdeñables, pero 
numerosa^; los socialistas no constituyen 
mía amenc-a seria. Sería de desear que 
fonnaeén un bloque para poder desuruino 
definitivamente. 
«Tres partidos—«mtinúa^-presentabívn po-
sibilidad do acuerdo con el fascismo El 
P P I . , la democracia social y los libera-
les. Cada uno de ellos está dividido en va^, 
rías fraeciones. E l partido popular fué e l . 
primero en pasar a la oposición, hoy de-, 
cidida. La democracia social y los liberales j 
están inciertos frente al fascismo; por e«o 
hemos decidido ignorar a los partidos y te-
ner en cuente solamente a los hombres, aun 
si no están inscritos en ninguno, pero puede 
prestar servicios eminentes a la nación. Por 
consiguiente, acogoromos en nuestra lista to-
dos los hombres que del partido popular al 
liberalismo quieran colaborar activa y desm-
teresadamente con nosotros, pero reservan-
do la mavorfa de puestos al partido fascista. 
Esto no es intransigencia, sino ima deci-
sión en acuerdo perfecto con el criterio del 
fascismo, que constituyó el Gobierno sin con-
tar con los partidos en el Parlamente. Nues-
tra intransitrencia no es fm-mal. sino subs-
tancial, y no renunciaremos nunca a ella.» 
ETJIÍOPA Y EL FASCISMO 
«En una Europa parlamentarizada todavía, 
las elecciones italianas—dice—serán segui-
das ron gran interés, porque el fascismo, con-
cepción típicamente italiana, adquiere ahora 
el aspecto de una experiencia mundial. El 
fascismo representa la negación concreta de 
teda la ideología socialista o democrática so-
cial izante. E l fascismo combate todo el con-
iunte de doctrina que la experiencia da la 
histeria condenó irrevocablemente. En los 
últimos tiempos todos hornos sentido el de-
clinar de las doctrinas y d© las experiencias 
socialistas.» 
Y después de exponer la situación de las 
priiicipales naciones de Europa, termina con 
un canto al fascismo, cdootrina de belleza, 
Se f'ierza. de responsabilidad-», que aun en 
ol terreno electoral debe desvanecer las i lu-
BioSes «necias» de los que esperan su caed». 
«Aun los mismos expulsados del partido pe-
dirían un puesto si la necesidad exiricra 
nuevos combates.^ Movimiento arrollador e 
invencñble. el fascismo mantendrá lo con-
quistedo y alcanzará nuevas y más grandes 
victorias. 
A la Apamblea han asistido unas mil per-
sonas, entre ellas siete ministros. 10 sub-
secretarios, 22 senadores, 35 diputados, 78 
prasidentes de Dinutaciones provinciales y 
1IB alcaldes. Mussolini. que h?.bía sido P-O-
gido con una formidable ova-ción a su lle-
gada, fué dolirantemente aplaudido durante 
su discurso y al terminar.—Dafflna. 
J t B I I O EN ITüMF. 
M I L A N . 29.—La noblafión d^ Fiama ha 
celebrado la noticia do la eTregarión dft F iu - ! 
roe al territorio italiano con gran júbilo. 
Se han orgnnivjido manifftstaciones de sim-
patía y de gratitud al Piev de Italia, Musao- f 
lini y Gahrirl D'Annunzin, ! 
Rn todos los edificios públicos j en m u - ' 
chas casas particulares luce la bandera i t a - ' 
liaoa. 
A t r a c o f r u s t r a d o p o r l a ! L a A s a m b l e a d e l a 
P o l i c í a d e B a r c e l o n a 
——o 
Cuatro complicados detenidos. 
BARCELONA, 29.—El sábado tuvo not i -
cias el jefe superior de Policía de que un 
camión destinado al servicio de una fá-
brica propiedad de don Salvador Casacu-
berta*, establecida en el paseo de la Indus-
tr ia , iba a conducir 100,000 peeetas para 
pago de jómales . También se averiguó qu* 
determinados elementos t en í an el propósi-
to de atacar el camión, y por ello dispuso 
que en el inter ior fueran escondidos va-
rios agentes y de t r á s marchara un auto-
móvil con cinco agentes más, aparte de la 
vigilancia que se estableció en el trayecto 
que había de recorrer el camión. 
A l llegar el vehículo frente a la fábrica, 
y ?.! darse cuenta los atracadores de que 
eran vigilados, huyeron; pero dos de ellos 
fueron detenidos 
Se les ocuparon dos pistolas a cada uno, 
y a-demás uno de ellos llevaba un cuchillo 
de grandes dimensiones. 
Confesaron que iban a cometer el atra-
co, pero que sus campañeros no huyeron 
al ver a los agentes, sino que se marcha-
ron porque el individuo que t e n í a que in-
dicarles cuá l era el camión no acudió a 
la cita. 
Manifestaron también quo el atraco se 
'o propusieron en el local del Sindicato del 
Ramo de la Madera: pero ¡re negaron a 
decir quiénes fueron los autores de la pro-
posición. 
Durante la madrugada la Policía siguió 
BUS trabajos de invest igación y detuvo a 
dos individuos más que formaban parte d?l 
grupo de atracadores. 
Los detenidos .««e l'aman Dionisio Erate» 
Batlle, Juan García. Rafael Ripoll Laplana 
y Joaquín Rey González» 
Uno d© éstos se halla también complica-
do en el atraco al horno de ladrillos de la 
viudí». de Oliveras. 
Además han sido detenidos dos de los 
que intervinieron en el atraco y muerte del 
cobrador de Ja casa de seguros Zurich. Se 
llaman Joaquín Rey Gut iér rez y Joaquín 
Barrón López. 
También ha sido detenido otro individuo. 
apftUid'ado Arólas, que estaba reclamado 
por igual dfelito que los dos anteriores, y 
se sabe que dos de los que intervinieren 
en el atraco al horno de ladrillo^ de la 
viuda de Oliveras, ocurrido el d ía 15 ele di-
ciembre úl t imo, se encuentran en Valen-
cia, y otro en un pueblo de la provin-ria 
de Tarragona. 
Hallazgo de explosivos 
BARCELONA, 29.—En la Jefatura de Po-
licía s» ha facilitado a la Prensa la siguiente 
nota: 
«Coutinuando la investigación sobre dón-
á i hallaba uu depósito de explosivos qi:« 
ee tonía conocinrento oxistía en la barriada 
de Bans, se ha llegado a comprobar que dv-
ch(. depósito estaba en la calle de Condes 
de Benilouh, minero 115, bajos, y practica-
do un ragistro en loe misinos:, ha dado por 
resultado le ocupación d© quince cajas de las 
qixe nsan para envaso do la leche conden-
sada, llenas de bombas, do las llamadas de 
p iña ; una caja larga do madera distribuida 
en departamentos coda una do les cuales con-
tenía una bomba; das cestos oontoniendo 
también bombas esféricas; otros ios rnontn-
nes de bombas en dos rincones del local ; 
una bolsa do papel con anos seis kilop de 
substancias explosivas;, al parecer, y dos fras-
cos" grandes de cristal, vacíos.» 
M a n c o m u n i d a d 
Quedan acordadas las candidaturas 
BARCELONA, 29. — Be ha celebrado 1» 
reunión previa de la Asamblea de la Man-
comunidad, agietiendo casi todos los dipu-
tados. 
En los pasihoe se dijo que no se pondría 
obstáculo a que los cargos fueran reparti-
dos entre las cuatro Diputaciones por igual. 
También se ha dicho que estaba acordada 
la elección del señor Sala para presidente 
de la Mancomunidad. 
A las doce llegó el señor Lossad», comen-
zando acto feguuio la reunión en la sala t i* 
ia Asamblea, presidida por un retrato dal 
Roy. 
Poco después de comenzada ee retiraron 
los diputados de Goroua para tener un cam-
bio de impresiones. 
Uno de los diputados dijo que todo se 
deslizaba como una veda, «egún lo acordado 
anteriormente. 
L a reunión terminó a la una, y per unani-
midad se acordó votar mañana la siguiente 
candidatura: 
Presidente, don Alfonso Sala. 
Vicepresidente primero, marques de Ma-
rianao, ¡¡or Barcelona; vicepresidente segun-
do, don Francisco Xammar, por Lér ida; v i -
cepresidente tercero, don Juan Bautista Vives 
Anguera, por Tarragona; vicepresidente cuar-
to, don Eduardo Fonsdeviela. marqués de 
Torre, por Kierona. 
Secretarios: don Jairne Bartrina. por Ge-
rona; don Alberto Castauií Soler, por Torra-
gona; don Justo Soíe y Soló, por Lérida, y 
don Antonio Pons Arelas, por Barcelona. 
Consejo permanente : barón do Viver y don 
Pablo Alegre, por Barcelona; don Juan Bo-
farull y don Eduardo Monguell, por Tarra-
gona ; don Adolfo Perra y don Antonio Her-
nández, por Lérida, y don Félix Martí y 
don Pedro Llosas'í por Gerona. 
I .i desitrnación de 'don Alfonso Sala fué 
acogida enn nna ovación Dnácime. 
F-l sefior Sala, al eer felicitado por los pe-
ríodistaí. aprftdeotó ^str». atención, y dijo one 
procuraría laborar ^esde sn cargo en bien 
Oe ("stp.luña y de Esnaña. 
Cree oue la Asamblsa aprobará por acla-
Do • n la candidatura, y después se nom-
brarán las Comisionas. 
El presidenta de la Difutación. conde de 
¡Figols, recibió después a los neriodistns, a 
los que manifestó que había visitado al al-
calde. 
L o s p a r t i d a r i o s d e T r o í s k y 
s o n p e r s e g u i d o s 
C O N T R A 
PASTILLAS PECTOHALES 
^ A / USO D E S D E 1 3 2 7 / / L E Ó N 
Ka detención Preobralenski 
origino dlstnrldos 
—o— 
PARIS, 2Í).—Telegrafían de Estocolmo al 
f-Erho de- Pftri«* anunciando quo. secón no. 
tíioÍM; recibidas de Rusia, la detención da 
Preobraien^líj. hs^arteciento de Trotski. rfoc-
tnada el domingo por la Tcheca, ha prodU' 
cido una vivísima agitación entre las masas 
obréras y originado ya sangrientas colisio-
nos. 
TTTFLTE EL TFRHOR ROJO 
VARSOVIA, 29 Comunican de Moscú al 
«Correo do Varsovia^ que a consecuencia de 
las divergencias s-scitadas recientemente en 
el seno del partido comunista, las autorida-
des centrales han decidido recurrir nueva, 
mente al terror rojo. Este, que ha empezado 
hace algunos días, ha cambiado por completo 
ol aspecto de la capital. 
lies restoranes y los cafés cierran a las 
once de la noche y a las doce nadie se atre-
ve a estar en la calle. Los teatros están va-
cíos y los almacenes del centro de la po-
blación liquidan a toda prisa sus mercancía*, 
p r^a rándose a cerrar sus puertas. 
En los dos últimos días han sido deteni-
das y encarceladas más de 4.000 personas. 
La Policía irrumpe con frecuencia en las 
J salas de los teatros, deteniendo a los espec-
tadores, especialmente a los que ocupan lae 
. jrrimeras filas. Todo esto da un carácter es-
pecial al aspecto de Moscú, que parece ©n-
i contrarse en los sembríos días de 1020. 
L o s s i s m ó g r a f o s de T o l e d o 
registran un t e r r e m o t o 
Be npmic qne el foco se halla al 
.Noroeste de China 
—o— 
TOLEDO. 20.—Los aparatos de la esta, 
ción sismológica central han registrado hoy 
29 un temblor de tierra violento, que dió ¡ 
principio a las dos horas tres minutos y un ; 
segundo, cen una distancia teórica epiccntral ¡ 
de 9.440 kilópoétros, suponiéndose que el ! 
foco se encucnlra probablornente al Noroeste i 
d? ('hina. 
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C O i 
PROYINCIAS.—En Almería s© celebró 
una asamblea para tratar de la crisis pes-
quera en el Mediterráneo.—Mañana jue-
vos saldrá de Revilla para Madrid su 
majestad el Eey.—La Policía de Barcelo-
na descubre un depósito de explosivos y i 
hace fracasar un atraco preparado desde 
hace días.—En Valladolid se- han reuni-
do loe estudiantes católicas para estudiar 
los temas anrobodos en la Asamblea de 
Sevilla (pág. 2) . 
— ̂ o>— 
EXTRANJERO Hoy remudarán el tra. 
bajo lo;" ferroviarios ingleses Los partí-
dnrioi; de Troislrv persermidos en Busía. 
Ha habido disturbio?.—El fascismo ad-
mit i rá en su lista a hombres de todas filia-
ciones políticas, pero no se aliará con nin-
[Tún partido (páfjln;s 1 y 2). 
—«o>— 
ET, T ^ M P O ^ronóslif-os del Observato-
río);—En toda Eapaña. buen tiempo; frío. 
Tenfferatori máaáxna en Madrid. 10.2 
llfrados, r mínima 0.? bajo cero. En pm-
vtnrfir^ la teninerafura ináxraM fué do 
16 grado* «H Á U r w í v I * mínima de 7 
bato roro en León. 
L a n u e v a l e y M u n i c i p a l 
Ya está en poder del Directorio el pro-
yecto de régimen municipal, y a su estu-
dio se dedicará estos días, porque desea 
que pueda pronto convertirse en decreto, 
ya que considera que será una de sus obras 
más trascendentales, porque será el medio 
más eficaz de desarraigar el caciquismo. 
Ya conoce mucha gente la esencia y los 
principales detalles del proyecto. 
Como se ve rá por la referencia que ofre-
cemos, y que creemos bastante exacta, aun-
que puede hatier errores de detalle, el pro-
yecto es lo más autonomista y lo más de-
mocrát ico que se ha conocido en España. 
Consta el proyecto de unos 550 art ículos, 
en los que se abarca totalmente la vida 
municipnl. 
Se reconoce la existencia de agropacro-
nes menores quo el Municipio, como parro-
quia, caserío, e tcé te ra . 
El Ayuntamiento no a c t u a r á como hasta 
ahora, porque se forma del Pleno, que se 
reun i rá dos veces al año, y de la Comi-
sión ejecutiva permanente, que será la que 
ri ja la vida mupicipaJ. 
Se instituye el Concejo abierto en loe 
IMieblos menores de 1.000 habitantes. Para 
los demás Municipios, el Ayuntamiento m 
compondrá de concejales populares y cor-
porativos, por partes iguales. 
Los Municipios podrán redactar su Cons-
t i tuc ión municipal peculiar, que hxibrá de 
ser sometida a la aprobación del Gobierno. 
Las mujeres serán electoras y elegibles, 
y a las elecciones se apl icará el sistema de 
la representac ión proporcional. 
Se aplica ampliamente el sistema de 
í referéndum». 
Desaparece el recurso gubernativo, y és-
tos pasan, con ca rác t e r gratuito, a la vía 
judicial . 
E l alcalde será elegido por el Ayunta-
miento en pleno, y en n ingún caso podrá 
ser destituido por el Gobierno. 
Se suprimen a los alcaldes las atribucio-
ne« gubernativas. 
El in teresant í s imo probJema de las ha-eiéndas lóenles se regula por el proyecto 
nu^ en 1918 redac tó el señor González Be-
sáda. raotíif-csdo por el señor Flores de Le-
mus-, que fué colaborador en esa obra de 
nquol ministro conservador. 
Se suorimen los repartimientos. 
L O D E L D 
R e a c c i ó n c i u d a d a n a 
E l amhifinte político aparece visíbl© 
mente purificado en estos últimos días, 
incluso en Madrid, donde las ansir. 
novadoras no se sienten con la in.-: ^ 
da.l que en otros medios nacionales. Te-
nemos noticias de que p-ersonas de bue-
na fe, que hasta ahora han mirado coi? 
ojos escépticos la mudanza de las cosas, 
se disponen ya a salir de su retrai-
miento. 
No es extraño el fenómeno, porque el 
nuevo régimen se consolida Se siendo 
más fuerte el Directorio, como lo ie-
muestra la circuiar a los gobernadores, 
pues ya es sabido que la benignidad, 
dentro de la firmeza, os una de la? ca-
racterísticas de los Gobiernos que se 
consideran faenes y seguros. Esto no 
puede menos de confortar a la gran ma-
sa de opinión que sigue al Directorio. 
Por otra parte, es un hecho inconcu-
so que el general Primo de Rivera está 
resuelto a llevar hasta el fin la destruc-
ción de la vieja política La disolución 
de las Diputaciones antiguas ha sido, 
a este efecto, una medida certera, por-
que ha inutilizado un poderoso resorte 
electoral en manos de los cociques. Otro 
hecho que robustece el prestigio del Di-
rectorio es el acierto que en casi toda 
la Península ha presidido a los nombra-
mientos de los diputados sustitutos, per-
sonas, por lo general, de reconocido ho 
norabilidad y de filiaciones políticas 
muy varias, que alejan la sospecha de 
favoritismos partidistas. L a misma una 
nirnidad con que los nombrados acepta-
ron los puestos es una a modo do ma-
niféstaciób plebiscitaria, favorable al 
Gobierno, realizadia por los elerarntos 
sanos del paí?. 
Más importante, es todavía la anuncia-
da reforma municipal, base de una so-
ciedad nueva. 
Dijimos al comenzar eJ año que el Di-
rectorio estaría en el Poder el tiempo 
que quisiera, y que lo que más importa 
es que la actuación ciudadf.na le secun-
de, Por sraerte, el país indil érenle va 
despertando a la vida pública. El moví, 
miento de Castilla, en el que Valladolid 
marcha a la cabeza, es un síntóma de 
que renacen Jas energías 'cívicas del 
pueblo español. 
E s p e r a n d o l a l e y 
El anuncio de la nueva ley municipal 
constituye en estos días el tema de má-
ximo interés público; y, zAn dud: 
interés se halla plenamente justíiicádo, 
Porque una renovación profunda de 
nuielstrlos Municipios determinaría la 
compieiía renovación nacional. 
Claro es que el simple cambio : 
livo no implica igual mudanza en las 
costumbres. Pero de todos modos, La 
nueva ley puede ser la ocasión de sus 
citar adormecidas energías cindad 
que den muerte definitiva al caciquis-
mo, recobrando el puesto de honor que 
les corresponde en el gobierno de los in-
tereses comunales; y, por otra parte; 
tendrá sieniipre el mérito extracramario 
de poner fin al absurdo .centralista. .. 
ha hecho hasta hoy del Municipio la es-
tación terminal, fría y abandonada del 
mecanismo del Eatado y el ele iniciar la 
nueva estructura en que el Municipio 
autónomo sea la Ibaso de ese mismo Es-
tado orgánicamente constituido, con el 
complemento de otras . intermedias aso-
ciaciones. 
Porque reconocemos todo el valor de 
la ley que se anímela, seguimos pres-
tando cuidadosa atención a los notables 
artículos del feñor Jordana sobre cues-
tiones municipalistas. E l señor Jorda. 
na es un maestro del Derecho Adminis-
trativo, cuya autoridad., creemos, no 
aventaja hoy nadie en nuestra Patria; 
es además un ©Epecializado en los pro-
blemas de Administración local, que 
conoce, tanto en sus orígenes y desen-
volvimiento histórico como en su moder-
no desarrollo en Europa y América; no 
es, por último, un teorizante, sino hom-
bre formado en la directa observación 
de diversos países. Huelga, pues, pon-
derar los artículos del señor Tordana: 
si expresan éstos una visión ilustrada 
y modetrna de los problema? municipa-
les, en las presentes circunstancias han 
de construir, también necesariamente, 
un magnífico preámbulo -
gencia de una ley, que, según público 
testimonio, avalado por el prestigio de 
quienes intervienen en su formación, se 
rá digna de las aspiraciones españolas 
en los momentos actuales. 
L a r e s p o n s a b i / i d a d 
c e / m a n d o 
E l mundo entero sigue en la actuali-
dad con máxima atención el desarrollo 
de los acontecimientos políticos en In-
glaterra, y comenta con vivísimo inte 
rés los primeros actos del Gobierno la-
borista. 
Aun cuando sería, hasta ahora, pre-
maturo, y por ello expuesto a error, va-
ticinar la orientación definitiva de la 
política de Mac Donald, es lo cierto que 
sus primeros pasos de gobernante no 
están regidos por el criterio expeditivo 
y radical que podría deducirse de sus 
campañas de oposición, y que todo ha-
ce esperar que el batallador caudillo la-
borista acabará por rendirse ante la 
fuerza de los hechos y erigir en norma 
de conducta ese flexible ioctrinarismo 
que, en todos los tiempos y en todas las 
latitudes, ha inspirado a' los hombres 
de gobierno. 
El reconocimiento de la Rusia sovietis-
ta, el mantenimiento de la base naval 
de Singapoorp y la represión de la pro-
paganda revolucionaria 30n Jos prima-
ros tributos que el socialHmo británico 
rindn desde el Poder a Ta realidad ine-
xorable. 
Por lo que al primer problema JCMpec 
ta, ya anuncian los periódico? ingleses 
el propósito que anima a Mac Donald de 
Pegolver previamente la cn^«tlón de JÍM 
rrrrrcores do cuero Je í&¿4 i?) 
cxpicriencia se encarda de demostrar lue-
go que es impracticable. 
Por eso, hoy que l a inestabil idad Ofi 
los Gobiernos es consecuencia obligada 
do las circunstancias en que se desarro-
Ua la a c t u a c i ó n del Poder púb l ico es, uar j-o 
ÍÍU in^vnic.-ible de todo curdoda-, ^P00-
B e r l í n 
c o m i t é d a p e r i t o s 
deudas rusas a fin de no mermar ^ c r é - | q 4 ' ^ 
dito de l a Gran B r e t a ñ a con una deci-jije r e ü i l C Q U 
sión que. si bien l ó g i c a m e n t e d e r i v a r í a 
de ÜUS posiulad^js aoctrinales, e s t a r í a en 
abierta pugna con sus m á s elementales 
deberes de gobernante, ya q;ie, como ha-
ce notar el Times con g ran acierto, la 
c o n d o n a c i ó n de los déb i tos de Rusia 
traería aparejada la a n u l a c i ó n de los 
c réd i to s de Francia , Bé lg ica e I t a l i a . 
Algo eemejanle p o d r í a decirse de la 
base naval de Singapoore, cuya desapa-
rición ha negado el -primer min i s t ro in-
glés , aun cuando él mismo h a b r á de re-
conocer que no es esa act i tud la que 
mejor sienta a u n ada l id del internacio-
nalismo pacifista. 
p o r ú l t imo , no nos ha sorprendido lo 
más m í n i m o el pronó»3ilo que abriga 
Mac Donald de impedir a todo trance 
ía propaganda revolucionaria en Xngla-
t e r r a ; en r igor , es esa una decis ión 
raux a tono con el c a r á c t e r del part ido 
laborista, que m. se distingue ciertamen-
te por eí e s p í r i t u demagóg ico que ins-
p i ra a tantos sectores del socialismo con-
t inenta l . 
Los hechos r e s e ñ a d o s , sin embargo, 
no< parecen excelentes punios de medi-
t a c ión , que brindamos a los impacien-
tes y descerntentos que echan de menos 
en toda obra gubernamental 'as fórmu-
las simplistas y las soluciones radicales. 
No es lo mismo afrontar las rosponsa-
b m i v t o s del mando, que agitarse en la 
ono^ición v u t i l i za r como catapulta con-
t r a el adversario un programa que la 
e l E L E T E R N O D E S C O . i T S N T O 
Seffún «La Libre BcJgíquP»» »c evacuará 
el l l u h r si Alemania logra un caiprés-
t i t o exterior 
B E B I J N , 29.—La primera reunión do la 
Comisión de peritos ha tenido lugajr esta 
tarde. 
Después de cambiar impresiones se cordó 
Gontimiflj- el examen de las cuestiones a elioo 
sometidas el miércoles. 
Ayudan a los peritos funcionarios del mi-
nisterio de Hacienda, y al mismo tiempo 
actúan como intérpretes. 
En los círculos bien informados de Ber-
lín se espera llegar a una solución en 
cuestión de las reparaciones, eu virtuil <V 
las negociaciones de la Comisión de peritos. 
A este propósito la Agencia Telegrathen 
Unión dice saber que bajo la presión de fran-
ceses y belgas para ol (íaso do que la Co 
misión dictaminara contrariamente, hay el 
proyecto da prohibir tenninantemente la ov-
portao'ón alemana y «oonfiscar el carbón y 
toda la industria. 
Los telegramas de -París y Erusolas sobre 
la entrevista de Jaspar con Poinoaré dicen 
que existe una mieva orientación entre la 
política do etito;í dos pafser. 
«La Libre Lelgique» dice que en la cues-
tión del Ruhr fe prevé la pcsibi'lidad de una 
evacuación, a cambio de que Alemania con-
traiga un emprést ' to internacional par.x saldo 
da la cuenta de reparaciones de Francia y 
Bélgica. 
tfJ&C DOÍTALD Y LA LIGA D E NACIONES 
LONDRES, '29.—En el Consejo de mi-
nistros celebrado ayer, bajo la presideniia 
do Mac Donald, el primer ministro expuso 
brevemente la política que piensa desarro-
blico, es Hai* respecto a Francia, Dclgica, Italia y el 
r 
4 
obl igac ión inexcusable de 
no sostener a los que encaman el p n n 
cipio de autor idad, y no aumentar con 
la críitica l igera, nacida de la irrcflG-, 
xión, al desgaste na tu r a l que en l a l u - ! 
cha cotidiana experimentan. 
Dcterminadoí! diarios atribuyen al primar 
ministro el propósito de recurrir a la Sori;. 
dad de NSUV.OIIÍIS. en oí caso de que resultara 
imposible conciliar determinadas diforeness 
entro los puntos de vista mantenidos por 
los Gobiernos de Francia c Inglaterra. 
J2J «Evening News» afirma inclusive que 
_ „ U ' c l P1"!"^ «ÜoiBtro tiene el firme deseo de 
F i e s t a s en / . a r a r o z a en H O L O . j 0brcr ¿e acuerdo con Freát í i , y que lamen. 
. J C5 ! i tr.ría vivamente que la Sociedad de Nac.o-
d e S a n r r a n c i s c o d e íjaies j n ^ al ndimtir i * a/ihesióu de Alemania, 
——o—— perdiera las de Francia y el Japón. 
-Organizada por l a ; LA CUESTION D 3 L PALATINADO 
el fomento PAPJS, 29.—Refiriéndose a la entrevista 
ZARAGOZA, 29 
Asociac ión de s e ñ o r a s para 
de l a Buena Prensa, se ha cc.ebraao j recisntíinlent0 r<>iebr£uia en esta capital por 
esta m a ñ a n a en l a iglesia de San Car-!]og p0jRC.ar¿ y Jaspar, el «Matinv> 
los una misa de c o m u n i ó n , que se vio | dice ^ ambc6 ministros se mostraron de 
c o n c u r r i d í s i m a . , „ ^ acuerdo en someter a la decisión de la C-ni-
Ofició el Obispo de r ago ra d o c t o í f onci de g ^ j ^ o ^ ia cuestión del Pa 
don Miguel de los Santos Díaz Gomara, 
fervorosa y élo-quien pronuncio una 
cuente p l á t i ca . 
El p r ó x i m o d í a 2 de febrero se cele 
te en esta velada don José Lastre, 
Pilru reotor del semanario 
latinado, en su relación con el problema de 
las reparaciones. Por BU parte, el corres non-
sal en Bruselas del .cEcho de París» dice 
la entrevista Jaspar y Poincaró ?e 
conveniencia de 
para evitar una 
Buenaventura Vida l , redactor-jefe de h l y n a n Q | a | a L e Q a C I O n 
Noticiero, v don Angel Herrera Oria , , w • 53 
aue p r o n u n c i a r á , una conferencia. Q Q DO 1 iVI3 
* El domingo d í a 3 h a b r á una solemne | 
^ t e f g i ^ J » I * í ^ i ^ ó ^ j La L ^ a c l í n de Bolivia en Madrid nos 
I S n ^ d e S S i ruega publiquemos la .iguiente rectifiea-
' ' ' ; ción: 
. , . . «La noticia facilitada hace días por una 
d e S t a t l l t O r e g i o n a l V a l e n c i a n o í Agencia extranjera, y publicada en un pe-
'r jódico de Madrid, recociendo rumores de 
VAjUCXClA, 29.—La Diputación ha dcsi.̂ '-
nado una gonencia que estudio el bstatuto re-
gioual vaiengiauo. 
En dicha pcuencia figura el catedrático do 
Derecho administrativo, don Luis Jordana de 
Pozas, q }ien, con los señores Esteve Vitoria, 
Meíéndez y otros, trabaja con gran actividad 
/para dar por terminada esta labor en la pre-
sente semana. 
Nuevos Ayuntamientos 
VALENCIA, 29—Han sido destituidos 
los Ayuntamientos de Chella, Mbgente, Va-
llada. Bolupaite y Anua. 
Con estos pasan do 60 los Ayuntamientos 
nuevamente censtituídos con las más ^ignifi-
radas personalidades de las poblaciones. Este 
procedimiento, que parece ver norma del Di-
rectorio, sn esta región está dando admira-
bles resultados, pues Ion delegados hacen una 
f-scrupuloee s e c c i ó n do personas para los 
nusvos Avuntamlentos. 
haber estallado una revolución en Bclivia, 
carece absolutamente de fundamento.» -
M u e r e e l ú l t i m o p r e s i d e n t e 
d e l a D u m a r u s a 
B E R L I N , 2Í7.—Telegrafían de Belgrad-» 
a la «Vossische Zeitung» dando cuenta del 
fallecimiento do Eodzianlco, último presi-
dente de la Punía rusa. 
— Nada; ni una bomba, ni un tiro, ni ua atraco... ¿Se pueda caber hasta cuándo va a durar este pe-
ríodo de anormaiidí-dí* 
L a e n t r e v i s t a d e P a c h i c h l E i e x d i p u t a d o s e ñ o r M a r t í n i [ \ / ¡ y Q ^ Q ( j g j Q Q n e r a l 
c o n e l P o n t í í i c e 
E l Concordalio con Yugoeslavia 
(De nuestro servicio especial.) 
líOMA, 20.—La entravista entre Su San-
tidad y los ministros yugoeslavos se cale-
bró en la biblioteca privada, y fué oordia-
lísima. Pío M felicitó a loti miniíitros por 
la conclusión del Tratado do amistad coa 
Yugoeslavia, ^ue tendrá hoceñea repercu-
sión para la paz europea. E l /Pontífice hizo 
votos \KIV la prosperidad de Yugoeslavia. 
Pachlich 'agradeció vivamente' 'Jas pala-
bras de Su Santidad, y expresó la espe-
ranza de toda su nación de que ol Concor-
dato con la Santa Sede quede concluido en 
esto año.—Daffina. 
E L PAPA BENDICE LA MARINA 
I T A L I A N A 
BOrJA, 29. — Monseñor Galluci, capcllón 
de la Marina italiana, en la misa celebrada 
ayer a bordo del acoíazndo «Cavour», hizo 
saber que el Papa había concedido su ben-
dición a la Mnriaa de Italia, a ruego d^l 
capellán, en la audiencia que reo'entemcnte 
le había concedido el Pontífice. 
La noticia- ha producido ezcelente im-
presión.—Daffina. 
Otro éx i to del marqués 
de P e s c a r a 
V e l o z g r a v e t x e n t e h e r i d o 
SALAMANCA, 29.—Durante la junta ge-
neral colebrada anoche en eJ tóasino, al 
discutirse uaa proposición relativa a la re-
baja del sueldo del couüerje, ss offidmo un 
violento altercado entre los ex diputados se-
ñores Martín Veloz y Mirat. Este arrojó una 
E l herido fue curado de primer intento 
abalanzarse sobre él siendo sujetado por va-
rias socios que lo sentaron sobre un diván, 
impidiéndole todo movimiento. 
E l administrador do «El Adelanto», don 
José Núfiez, ulisparó dos veces con una jus-
tóla contra el señor Martín Veloz. La deto-
nación produjo el consiguiente pánico entre 
los socios, que huyeren en distintas direc-
ciones. 
E l herido fuué curado da primer Intento 
en la crM?a del conserje del Casino por el 
doctor Diez, que le apreció una herida en la 
región maxilar derecha, sin oribeio de sali-
da, por haber qiuedado ol proyectil en la 
parte lateral izquierda del cuello y otra ho-
nda penetrante en el hombro derecho, tam-
biéu sin orificio de salida, suponiéndose que 
fcl proyectil haya quedado en la cavidad toni-
p>a. Ambas heridas fueron calificadas do 
{.•ronóstico gravo. 
E l señor Núflez so presentó al juez, con-
for-indose autor de los disparos y alegando 
que los había hecho por creer que el señor 
Martín Veloz intentaba agredir a su pa-
dre. 
Setecientos cincuenta inetros en helicóptero 
—o— 
PARIS, 29.—El aviador español, marqués 
de Pescara, que continúa realizando vuelos 
de ensayo, ha volado hoy oon su helicóptsro 
por dos veces consecutivas. ) 
Eu la primera prueba recorrió 600 metros 
er siete minutos y cincuonta y cuatro segun-
dos, y en la sogunda 750 metros en cinco 
minutos veintitrés segundos. 
E : R e y p e r m a n e c e r á e l j u e v e s 
e n S e v i l l a 
SEVILLA, 29.—El Rey regresará a Sevi-
lla el miércoles por la noche, descansando 
en el Alcázar, y permanecerá en esta ciu-
!dad fhironte todo el jueves, hssta la hora 
:de salida del expreso do Madrid. 
Se desconoce todavía ol programa de la 
estancia del Monarca en ésta. 
* * * 
SANLUCAR, 2a—Hoy, úl t imo d ía de ca-
cería, amaneció primavera!. Los excursio-
nietns salieron muy temprano, dándose ba-
tidas en el .sitio conocido po,r el nombre 
do Corral Quemado, y después en Tos Mem-
brillos, cobrándose muchas resé.1? en am-
bos luprares. 
Despuía d t l almuerzo se reanudaron las 
batidos en los tcrreno,3 de Mart ín PftVÓQi 
resultando un total de 25 ciervos y 10 jn-
halies, de los cuales mató el Rev siete, el 
infante den Alfonso tres y dos el pr í r . c lp : 
den Felipe. 
A las seis de la tarde se FÍrvirt el té, y 
la cernida a las nueve de la noche. 
A la una de la tarde do mañana Ec^ríín 
para Sevilla en el yate cEstefancsis». Ante* 
de embarcar d a r í n una batida en el ter'-e-
.'no que media entre el palacio y el muelle. 
T h o m a s e l o g i a a J o r g e V 
o— 
Su patriotismo ha hecho pcsdble una 
revolución sin sangre j —' 
LONDRES, S 8 . I A ^ . Por p r i m ^ ; A c a l l a v a p o r e s p a ñ o l e n 
vez, en el banquete ofrocido por l a So-! 
ciedad australiana, el P r í n c i p e do Ga-í 
les, heredero de l a Corona de lagloU'- ; 
r r a , so s en tó al lado do m í s t e r Thoma?, i 
ex ferroviarro y actual minis t ro do Co-! 
lonias. Durante la comida, el P r í n c i p e ¡ 
y el min is t ro hablaron cordialmcnte. A l : 
t e rminar el banquete, mís to r Thoma í ; h i -
zo uso de la palabra, y d i r i g i é n d o s e a l 
Pr incipo de Gales, uijo q^ie su i lust re 
padre .so h a b í a dist inguido siempre por, en Prraman, en I9 embocadura del hodono. 
su gran patr iot ismo. Acrregó que la re-\ La situación del navio es muy critica, y BU 
voluc ión pací f ica que b a h í a ocurr ido la comandante pide soeortto. La causa oel ac-
semana pasada no h a b í a hecho verter cidentc ha sido la niebla, 
saii.prre, y que la Casa Aoal h a b í a sido * « * 
l a ú n i c a que no se h a b í a sorprendido ¡ ^ arrojado a liendra a 
del movimiento. ((Esto es debido—dijn— 
! P e r i o d i s t a s f r a n c e s e s a E s p a ñ a 
o 
VIGO, 29.—A bordo del vapor «Massilla» 
llcMn'm a esto puerto el día 11 de febrero 60 
periodistas franceses que marcharán despuis 
a Lisboa para asistir al Congreso do la Prensa 
latina, que se clebrará durante los día 14 y 
15 del próximo mes en la oxpital portuguesa. 
Turistas yanquis on Cádiz 
CADIZ, 20.—Procedente de Nueva York 
ha llegado el trasatlántico «Bergellaud;>, do 
27.132 toneladas, a bordo del cual vienen Í19 
l a s b o c a s d e l R ó d a n o 
Vnrlos barcos hundidos en la costa 
de Noruega 
—o— 
MAÍRSEIALA, 29.—Un vapor español que 
llevaba una cargft «le naranjas para Marse-
lla ha ombarraucüdo en un fondo de arcn¿. 
e g u i 
Ayer, a les diez de la mañana, falleció 
el general Arlegui, director general de Se-
gundad. 
Lo rodeaban en el momento de la muer-
te sus lujas, doña Ana y doña Vicenta; los 
señores Viotoria y Gavanza, sus hijos polí-
ticos, el secretario particular y otras per-
sonae do la famiÜE. 
En la noche anterior se agravó la do-
lencia que retenía en cama al general, y le 
taffttm 'adminitjtrados 'los Sacramentos por 
el dominico padre Voldepares. 
Durante la madrugada sufrió varios co-
lapsos, que aumentaron ia postración del 
enfermo, interrumpida por breves y suce-
sivos momentos de alivio. 
A las mreve y media llegó el general Pri-
mo da Rivera al domicilio de! paoiente. Ca-
ñizares, 1 ; pero no pudo hablar oon éste 
por hallarse descansando. 
Momentos después, un séptimo colapso, 
del que no pudieron hacerle reaccionar to-
dos los esfuerzos médicos, privó do la •Ida 
al general Arlegui. 
Fué el primero en acudir a la casa mor-
tuoria el señor Martínez Anido, en el que 
so observaba una fuerte impresión de aba-
timiento y tristeza. Poco después se pre-
sentaron los generales Bennúdcz de Castro 
y Zubia, el marqués de Castcjón, el señor 
Muñoa Llórente, los jetes superiores de Se-
guridad y de Ja Benemérita y numeroBas 
personalidades. 
T E A T R O R E A L 
"Alda", por artistas españoles 
La representación de cAida> de ayer no J 
olyidaró nunca, porque fué un medolo lamen 
tabJe de injusticia, mis quede injusticia d i 
hoíiluidad irla e implacable por parte ' ¿2 
público: sin pateos, siu protestas, sin mS 
nada interrumpiese la marcha de la obra s 
mascaba, sin embargo, un ambienta gia¿al 
sólo cortado de cuando en cuando por* al^in 
aplauso tibio, vergonzante. Allá por laa ¿ u 
ras no dobía de haber «claque», porque no 
dió señales de vida en toda la noche; pero 
eí debía de haber «contraciaque» por la pr¡. 
w que se daba en apagar el menor asomo 
de est imación: en palcos y butacas, salvo 
contadísimas excepciones, ya es sabido qu-
el desdén y la indílerencia es lo que reina 
siempre. 
Yo creí que la noche de ayer sería d© fran- • 
co entusiasmo, por darse la poco frecuente 
ocasión de que todos los artistas sean espa. 
fióles; pero me he equivocado: tal vez sea 
oeta circunstancia la más propicia para apla-
car todo entusiasmo; cantantes para nosotros 
extraños y de menos mérito han salido del 
Teatro Eeal cen patente d© categoría; eu 
cambio, los de ayer, siendo todos meritísiniofi 
y algunos eminentes, sólo recibieron un. 
aplauso pequeño, ru in ; ni siquiera tenia ol 
cariz que imprimo la cortesía. No conozco 
oficio peor que el del artista, que, cantando 
con toda su alma, tiene que actuar frente 
a un público de hielo, que, apoltronado ea 
su localidad, permanece impasible ante un 
acierto, pero está presto a atrapar un deslh; 
para ^comentarlo luego con saña y entre bur-
las. E l artista que se presenta por primera 
vez ante un público necesita benevolencia 
que le anime para que adquiera la confian, 
za quo necesita y pueda así desplegar el sum. 
mun de facultades que su naturaleza ar. 
tística encierre. Todo lo que no sea esto, 
más que el desprestigio del artista, lo ^ 
«e consigue es ei desprestigio del público. 
Además tenía otro aspecto la ropreseQ*a. 
cion de ayer: sabido es que se intenta ac-
tualinente inclinar al público del teatro 
Beal hada las buenas iuterpreteciones de 
conjunto y con miras progresivas a la pro-
tección del arte Cvspañoí, para el que es ab-
solutamente indispensable un digno núcleo 
de artistas españoles. 1 Y cómo se aleja esto 
rosado horizonte ante espectáculos como el 
de ayerl 
Y ahora veamos por partes lo que cada 
artista hizo anoche en «Aída». 
Fidela Campiña falta algunos años de Ma-
drid, y es lástima no haberla oído en ln 
plenitud de su voz: pero si ha perdido eo 
ella algo de su frescura, conserva fragante un 
temjxuamento tan espléndido, los recursos 
de su arte son tan de buena ley, se entrega 
tan por completo, que sus interprctacionea 
resultanJlenas de vida y pasión: sus agudos 
penefrantes se destacan sobre todos, eu los 
conjuntos; su amplio registro gravo conven-
ce planamente. Pues esta artista ineditísima, 
como premio de su excelente labor artííjri-i^ 
sólo obtuvo unos aplausos tibios. 
E l tenor señor Lafuente debutaba: no se-
rán mis manos pecadoras las quo tracen las 
contemos de su mérito, porque anoche no 
mostró ril la mitad de su valer: a la legu& 
so le notaba que no estaba en su centro, 
y no lo estaba, porque no vió al público pro 
picio a su arte, y este desencanto, ft^fe va-
cío, merma las facultades de .un artista, \ 
a veces hasta las anula ; pero ya le oiremos 
más «Aldas» y algún «Otelo» y algún tSan-
sen», y podremos juzgarle plenamente : des-
de friego, es tenor de voz bien timbrada y 
con hermosos agudos. 
La señorita Buades es una arrogantíshn a 
¡ mujer, de belleza ccítraordinaria, y su voz 
íes , como su figura, bellísima, fresca; prefie-
ro a sus graves sus agudos, que son tan fú-Loe Revés, tan pronto como supieron la «¡i**. „ • • r 1 • í cues y tan llenos, oue lo mismo nodría e infausta noticia, se apresuraron a enviar e i J ¿ i» 1̂ 1 ? cutar partes de contra fco quo de BOpmno d pésame a la familia del finado 
En el cementerio de San Justo se efeo-
tuajá hoy, a las once de la mañana, la 
Inhumación del cadáver, que ha sido amor-
tajado con el uniforme de general de la 
Guardia <¿vll. 
A l entierro asistirán todos los funciona-
rios do Vigilancia, cuatro compañías de Se-
guridad, sin armas, al mando de un jefe. 
turistas, míe visitarán Sevilla, Granada y A i - ¡ y dos socciones de Caballería del miórn; 
Cuerpo. 
Deslilará l a comitiva por las calles de 
Atocha, jPlar.a Mayor, Puerta Cerrada, calle 
de Segovia y Puente del mismo nombre 
hasta la carrera de San Isidro, donde ae 
halla el cementerio de San Justo. 
K l primer duelo se despedirá en Puerta 
Cerrada y el resto del cortejo fúnebre epu-
íinuará hasta la necróptílis. 
gGcirn«. Mañana zarpará el buque con rumbo 
a Gibmltar. 
F.l día 11 de febrero llegará también el bu-
que de lufl t ías «Baltau», de 23.876 tonela-
das. 
B e n d i c i ó n d e l a b a n d e r a 
d e l o s S o x a í e n e s 
——a 
Ur,a circular ¿eí genes a] D ibán 
a que el Roy posee un gran cono r imíon -
to de l a .s i tuación del Imper io . ITs p » -
ciso r tvn .nocor fine el p ' i . t r íolismo os uni-
camento don de ciorius castas. Kl pr i-
VÍIP^ÍQ Üe i i m a r al p a í s corresponde a 
todas las clases de la sociedad.» 
—o— 
Con n'ctivo de la rovifita de C',matines, 
que para solomnix-u* la bendición do la 
bandera se celobtrará el próxim-o dOBliftgiS 
•s (•o'.nV'lotamente'desnudos y u ñ o ' en la plaza do la Armaría , ha publicado 
Nació don Miguel Arlegui y Sayones el 
18 de noviembre de IBDti; contaba, por eou-
síiguiente, sesenta y cuatro años. 
marica; como interpretación también merec» 
sdabaaza:. En suma, una artista de positm 
valer; escuchó aplausos, una centésima pai-
te de los que merecía. 
E l señor Vela, on el papel de Ramplús 
no tiene gran ocasión de lucimiento pero s 
lo suficiente para uemostrar una hermos: 
voz y una noble manera do decir. 
Como se ve, hasta ahora no hay grande; 
motivos de queja, y consto, por si hiciera falti 
que no me guía la amistad en esto» juicios 
pues ni trato n i conozco a estoe artib 
tas; me guía la justicia. 
Y falta eí que para mi descollará más sobn 
todcs 011 otras óbraT y en otras interpretacio 
nos do mi'ts vueJos quo el papel do Atnouasro 
p) barítono Agulrre Sarobe, de voz pura, igual 
hermosa, no do gran volumen, pero gratísimi 
en todos los registros; maestro on el bier 
decir y acusando la gran escuela en que 
aprendió. También fué aplaudido mucho me 
nos do lo que mereció, pera ya vencerá. 
Arostefnii y Ferró cumplieron : los coros 
de ellcK decapitado. 
So cree que se trata de climas de 
tempestad. 
TOIFOKAT; BN >i"Oíír*'lJA 
CBIST1AKIA. 29 .~fb ha désencádeht 
la siguiente circular el tíer.eral Daban: 
'vD^sh.fnado por su ma¡c3tad el i ley (quo 
Dios guarde) el día 3 dn febrero próximo, 
n bis drs-tí boros, en la plaza de la A n u e r í a 
Roal para sor revistados por su majestad. 
Con asistencia del jefe del Gobierno y pre-
U n p e r g - a m i n o a l o s i n f a n t e s 
d o n C a r l o s y d o ñ a L u i s a 
o , 
S E V I L L A , 29.—Los infantes dnn Car-
los y d n ñ a Luisa han recibido esta ma-
ñ a n a la vis i ta do una Comisión fja Cór-
doba, formada por el general ^ . í oriia-
dor de aquella provincia, senur P é r e z 
Her re ro ; j'.h-ulde y secretario d i AVUM-
tamlcnto. que les ha heého ontrega de 
un a r t í s t i co pergamino, como muestra 
de a-cradecimioiun por su asistencia a 
las fiestas celebradas en aquella c a p ü u l 
con ocas ión dn la i n a u g u r a c i ó n do la e--
tatua ai Gran C a p i t á n . 
L a c r s i s p e s q u e r a e n e l 
l i t o r a l n : e d i l e r r á n e o 
A L M E R I A . 'JO.—BG ba reunido la Junta 
provincii.-il de posea, par» kfltttr -io la Ciií '.a 
de la industria pesquera, motivada por la c--
caaaz de pescad.j en el litoral español dol 
Mediterráneo. Para remediar el muí ;<j aí-or-
daron las siguiontes coii. l i : u,."..'-; 
Pedir que so auinenten los periodi • v • 
da y qaie se doto a la Com?ndani-,i;t de ^ÍBri-
na d« IOR elementos» necesarios d^ v .^ íau- ' i , 
para hacor f"mplir Ta ; i hibli i Ü ; '¡ue so 
estipuló tamL^u entre las nacion("« modile-
rráneas una amp!i:u .•>!! dftl piteo de veda ••n 
el mar libro y que se castiguo la peeca con 
dinamita. 
U n a v i c t o r i a d e O b r e g ó n 
MEJICO, ?0.~Se5;!Íu notieias que haaj 
sirio [vuoslas en ennoeirniento del i n i m - - ' 
torio da tít GHtar las troi^ip feflefftlPs 
tía lían a[>odarado de la ciudad de Eftpe ¡ 
ranza. 
> 3 i \ s J!;rí;H 
V / A S I I I N G T O N . 29.—Las ú l l i i u a s no'.i ' 
olas pro'cé'déntcs de Méjico aserjuran que 
la rebe l ión se ha intensificado n-jeva-
inentc. Los diarios recogen el rumor de 
que los part if lar ios del general Figue-
X"oa han f i rmado un pacto con Iros jefes 
que hasta ahora se m a n t e n í a n neutra 
les y que r e ú n e n un contingente de 10.000 
hombres, 
LA ACTÍTCI) V . \ \ ( H ' I 
: Nl'.lCVA V< :'•}.—F.l secretario de 
Kstado. nn'sl^r ITug'iie.s, l.a hecho las si-
guientes decl^acipnetí, a p ropós i to de 
la revoluciuu mej i r^uu ; 
«La revolución mejicuna no es tal re-
volución, sino un movimiento dictado 
por consideraciones do ordrm pevsoü i l . 
No so t r a t a ÚQ mi movimietdo popular 
que t iemla a l ibo i l ad a ciudadanos opr i -
midos : se luefia )>or teñe)" la posibi l idad 
de poner otro can ; l ida ío en el lugar dal 
|4 ño r O b r ^ ó u . 
T^or consiguiente, los Estados l'ni.-i.v-, 
aunque hayan preconizado siempr • Iq 
l imi tac ión de los ar-numentos, tiene, no 
obstanto, pj o^rochn de procurar armas 
ti un Gobierno, cuyo manteuindento en 
ol Poder conviene a ¿tts in!ere.ces.» 
Eatns declarieinnes del secretario de 
listado e s t á n siendo (<bjeto de grandes 
comentarios. 
S . b c e n P c r t u ^ a l e l p r e c i o 
l o s p e r i ó d i c o s 
LiISDOA. 29.- En una reunión que bnn 
celcbrac'o los propietarios y diroctores de 
periódicos se ha acordado elevar el precio 
cites a 3Cvi .¿^r ic 1 o d« febrero. 
una violenta tempestad en la COgta de -r)-j £idemc ¿el Directorio mi l i ta r . todf/S los ciu 
TWffh So hnu hundido varios navios de P"-'- j dadanos de les distintos distrito.-, de esta 
ea y sa croe (jue han mueHo ñhoga'los siete j Cort-e afiliados al Somatén local do Mrdr id 
' y verificar fe/iuiuamente el acto solemr.a 
' ¡ d? ¡a b'-ndicióu de ¡a lujcflcra del referh''! 
N l l G V O A ' j U n L a r n i e n i O e n iScmfctóu, apadrinada por los insignes y al . 
0 , ¡ truiítfis patriotas cxcelentít-amos f,-ñor.eg 
i Orr¿ lQwSCjc \ I 'naroutíses de Comillas, y habiendo sus nui-
o • i jostat ; . orípresnclo el deíeo de he.nrarlo con 
Toni 'E l -AVKü .V, 2D,^Se ha rn ^t i tu/do ' su 1real Presencia, me complazco en ha-
el nuevo AMiunn-.ienlo de 8Kta Inealitlad, i <r<».rl0 c0̂ 5tar P&™ .«¡.i.-faeción y conocí-
(fesignándoM a! -aldo a dota UpptíjUJiQ Cas-̂  miento ^ todos los que integran el Soma-
tillo, presidente del C irculo Católico. ^ " lccai dl? esta Cortc-
No es preciso que os hapra resaltar la 
importancia de la solemnidnd del acto, ni 
de lo que representa el símbolo o emblema 
rr .-ional, accmpailad > en e.ita ocasión de 
los atributos representativos df tan nul le 
v i>at i i.r,( K;a infititiu ión do los Somatenes 
do Eppafia; por un lado, KU lema, que ro-
prespp.ta Le paz y el orden, fíarantizados 
ambos con su Fnla existencia, y, si es pre-
ciso, can su íu-.tuaeÍMn. ei mantenimiento 
! del derecho; por otro, ln irr::icr(>n de KU 
exei>if,a Patr-rma. la Virgen de Mont>errr't, 
bajo cuya advocación se registrar, hechos 
PIOTKSOS en las páginas de nuestra histo-
ria de Espafta en aauella epopeya de la 
fruerra de la Indepcn-dencia. y ademAs que 
es*> acto, prt el n ia l re unen los tres poetu-
IfdQS ('a la verdadera democracia, sea presi-
dido )TK>r m» ninie«tad el Roy. símbolo v i -
viente do la Patria, en cuya regí A persona 
encarnan las noble? virtudes de acendrado 
amor a FU pueblo y todo lo que signifique 
eu er .^randecimienío. 
ÍSomatcnes! No sólo espei'o. sino que 
abrigo la socrurldad más completa dfi que 
t^doa r cüd i r í i s ese día a tes t imorm- gra-
t i t u d con vuestra asiatencla y a rendir res-
petnten homenaje hacia la.^ e?;-c^-ias per-
«•nas de RMR mniesti'dcs p*}r haberos hnn-
r-.'.Co r-n tr n solemne seto con n i prepencie. 
Así d - r i r f j t r a rC i s que e) nueblo ••.ncñol 
fmente de todo lo que rcpresor.te paz. jus-
t ó l a y orden, ffrardes v fóliáoa e imicn' ; 
W Ion que ro apoya nuestra amada y que-
rida E;;paña. 
Así lo espera de vosotros vuestro cocoan-
, dan te gencrral, Dabáo.-
In-reBÓ eu e! sem-io como cadete en i ^ orquesta, muy bien, y Sac 
1874. Sirvió de capitán de la Guardia o lv i l ' ¿el /Valle, muy hjaai 
en las Comandancias de La Habana y & * J íR«toríeeí a que se debió aquel ambient 
.Madrid y Puerto l l icu. De secundo; de frialdad casi hostil? tanzas. Maana y 
jefe estuvo eu León y d i primero en Pon-
tevedra, León y Avila. Mandó después do 
coronel lew tercios números 20 y primero. • 
En 1917 fue nombrado iefe de los servicios 
de la Guardia civil en la Dirección genera) 
de Seguridad. 
A fines del 101Í) le designaron para h ; 
Jefatura Superior de Policía de Barcelona, 
que desempeñó hasta noviembre de 102^. 
Su actuación cu este cargo, cuando las !u-
V. ARREGUI 
D E M A R R U E C O S 
(COMUNICADO DE ANOCHE.) 
Zona or iental .—Al revisar ayer los 
desincame7U-os de au tomóv i l e s , el cnpi-
chas"soeia]eJ ai.-anzabnn carácter más violen-1 fár; de Tnicndt i ic ia don Ricardo Tl i r i i 
S A R Í O S . A 
S A N T A N D E R 
Dos heridos graves en 
accidente de automóvil 
OVIüDO, J.».—Debido a una folsi manio-
bra se preri¡<itó por mi terraplén de la ca-
rretera de Alier P1 autoirióvil que conducía 
Ovidio (Jarcia Goo^álée, yecíáo «b' Morí da. 
rp-uhado este y su acompañante Seuén Gar-
cía con graves heridos. 
dendo 
novedad al-
to en la Ciudad Condal, fué la que destocó 
la pernonalidad polítiea del general Arlegui. 
L l 20 del mismo mes de noviembre pfisó 
a la reserva como general de lo Guordio ci-
v i l , a cuyo empleo fué promovido en H) 
de septiembre de 1910. 
Recientemente, el 27 de septiembre, el Di-
rectorio le nombró director general de Se-
guridad. 
L u |ps cuatro njer-ves trnnBcurridos deade 
entonces había reoli/odo diversas reforma;; 
d,-- oar^cter orgánico en los tCuerpos do la 
Policíp gubemativu y tenía en proyecto otras 
que hnhiemn visto la luí en breve, 
Lra el general Arlegui autor de las obrar, 
et'i-n ;ullor del guardia c iv ih , d(!clarada de 
text(í en el Colepio de guardias jóvenep; 
fDpotBn'al Je justicia ndlitar?. «Doctrinal 
del servicio paro la Guardia civil», reccrncT!-
dada jinr real orden para los jueces y auto 
ridades civiles por los minislerios de Gracia 
y Justicio v Gobernación. 
Poseía las medallas d« Alfonso A IT con 
pasadores de Treviño. Llgueta y Urio: la 
cruz blanca del mérito militar de primera, 
elasp ; !a cr.jz de Isabel la Católica, la de * ^ t S n l a } * * Ar> P V l S l C T l Q * 
primera clase del mérito militar pcnsinnrula: ^ U S U l l C l c i t c a i • ^ . ^ A r * . 
la pla'-a da la ordím de Snn ITprmon/'-Mdo; 
la medalla dfi Alfonso X T I I : la de primera 
(lase del mérito militar con distintivo blan-
co; la de segunda ciare del mérito militar 
Vensionnda; ln del centonario de ir;.* SÍ'.U H 
de Zaragoza, Ja placa real y militar de la 
orden de «San Hermenegildo, la ue com 
dnr de hv real y militar orden de San r.eni-
t.o de hyl*. do Portugal; la ^ran cruz ue la ! coa; 
real y militar orden de P'MI Kenneneglldn, ená 
la cfiir. oíií-iu! <le !a L-^i. '- . i de Honor y 1.-. 1 sor' 
• f an ifykjp de Lal)el 1« ( ntóii. a. ' í 
Por r^al decreto de .'i de bdio de l^TH M<H 
fu - declarad}) benemérilo do ia Pt.tria potA P -̂
•hehor contribuido a vencer la in<i'.nv-"fión rrpc 
cfii-iida. Tomó parte en este guerra, do a l - ' ^ N 
Toledo sufr ió u n aeddeuU motorista en-
tre Tahuima y el a e r ó d r o v w , resultando 
con hcrUUis .ji'avcs V siendo evacuado 
a Ja plaza. 
Aviac ión no ha efectuado vuelos, a 
• del mal estado del campo. 
Zona occideni.al-.—Sin novedad. 
Fuerzas hostillsadas 
M E I J L L A , 20.—El enemigo hostilizó la 
retira:!;-., lo» fueraas dol servicio do p r -
tecoión d i la posición de Benítez. 
rechazado por ios imítaos, sm 
gruña por nuestra poi-to- . . ^ ^ f a j - , 
carreteras y pistas de ^ ^ ¡ J ^ o de coo-
ofaotuándese por esta causa servido 
han reparado los desp«r-híS Koral en los 9 # l 
del blocao l.ofivo Collado. 
E:da tarde ba W O ; ^ ^ . 
con corrospondoncia de 
voves. 
Los inp;enier 
fectos que o.-asienó — „ , 
clones l l  Kue  _t -aciü 
s u s p e n s o s d o e m p l e o y s u e l d o 
BILBAO; 29K—I 
Prisionr i bu uietade 
v ftue.ldi) de lo« t 
Larri na v*:». si-ño'-ea 
AI mismo tlemu 
gaoersl ^ 
oaponsión de empleo 
M de la cArcel d« 
•Vi y PujaU. 
he ordenado 
outra cinco oñeialaa 
ndyertidos ^n loa 
o aqnélioa. 
, '-• sai, h* 
, ; on Í. da tvjñe. 
e merezca algúd c© 
E L D E B A T E C o l e g i a t a * 
Lflo XI7 .—, \ í rn i . 4. (3) MiércoJes 30 de cuero do 1224 
P l a n a r m ó n i c o d e 
e n s e ñ a n z a 
• La simpática idea, patrocinada por los 
estudiantes, de dividir el Bachillerato en 
dos ciclos o períodos, nos parece tan 
íructííera, que nos produce extrañeza y 
dolor el vcr 0̂ poco que habla de 
ella. A pe^ar de l a desorientíición enor-
üit que se obseda en oue^liones de en-
r-ñanza, la idea antedicha no la hemos 
vu-to combatida por nadie, pues sin duda 
se presumen sus ventajas. Puede for-
marse así un plan arnwmco, que recoja 
lo bueno de todos los planes y evite e.u 
io posible sus inconvenientes. 
En este pian el Bachillerato quedaría 
dividido en dos períodos o ciclos, que 
pudieran ser de tres años: el primero, 
, elemental, progresivo, exigible para ío 
das las carreras y profesiones de algu-
, na importancia, y que tuviese por fin 
¿(•.sbastar las jóvenes inteligencias, infil 
trándoles una cultura mínima adecúa 
da a su edad y una educación apropia 
da, y el segundo período, exigible sólo 
para los estudios superiores, tendría por 
tin afinar la cultura y educación adqui-
ridas anteriormente, preparando así una 
jninoría selecta, futura directora de la 
sociedad. 
Es admirable la facilidad con que en 
esta forma se resuelven los problemas 
de la enseñanza; las célebres orientacio-
nes c lás ica y realista se refundirían aquí 
en un plan armónico, sin mis que divi-
dir el segundo ciclo cu las especial;na-
des de Letras y de (Jiencids, pues esta-
bleciendo la primera a base de Latín y 
1? segunda, a base de Matemáticas pu-
ras, se aprovecharía el carácter educa-
tivo de estas disciplinas, sin malgastar 
tiempo y energías en adquirir conoci-
mientos que después se olvidarían. 
La escasez de alumnos en algunos cen-
tros de enseñanza modiá, sobre todo en 
las Normales, se evitaría así fácilmen-
te, exigiendo el primer ciclo para todas 
las carreras cortas,, incluso paria ti Ma-
gisterio, cuya carrera so podría comple-
tar con dos nuevos cursos de enseñanza 
profesional. A ellos tundirían muchos 
rezagados, que se empeñan hoy en se-
guir carrera larga; sólo por aprovechar 
conocimientos adquiridos. Claro es que 
entonces habría que establecer el primer 
ciclo del Bachillerato en otros centros, 
además do los Institutos, o aprovechar 
en éstos profesores de esos centros; lo 
cual tiene la ventaja do utilizar mejor 
capacidades docentes que hoy se des-
aprovechan, pues sobrarían alumnos pa-
ra todos. 
Los libros dé lexlo actuales podrían 
también utilizarse en el segundo ciclo, 
limitando, si se quiere, las materias con 
un cuestionario único, pues los alumnos 
de ese ciclo serían ya relativamente ma- \ 
yores. infitruídos, seleccionados y espe-
cializado-, capaces, pues, de digerir ?aj 
ciencia que hoy rebosa en dichos libros. 
El terto único vendría bien en el pri-
mer ciclo, si al confeccionarlo se atien-
de ante todo a los que lo habían de es-
tudiar. El texto único en todo el Bachi-
llerato tiene muy pocos partidarios, en-
: tre otras razones, pcrqaifi probablemente 
aparecerían apuntes aclaratorios que lle-
garían a empeorar la cuestión; porque 
' es de temer que el libro que se eligiese 
fuera, como es la mayoría, inadecuado 
^ a la inteligencia infantil; porque corta-
ría toda iniciativa, constituyendo una j 
remora para el progreso, máxime en ai- j 
gunas materias que están cambiando in-, 
cesanlemente, y. en fin, porque acaba-; 
ría con el cumplimiento de la función j 
más importante del Bachillerato, que es | 
la educación integral, haciendo simples, 
memoristas, incapaces de pensar por 
cuenta propia. 
E l tiempo que emplea cada profesor: 
actual con sus alumnos es irrisorio, yj 
esto puede fácilmente modificarse en el 
plan armónico, gracias a la división del; 
segundo ciclo, que permite exigir de cada, 
profesor dos horas do clase y dos de, 
prácticas, sin que se tropiecen alumnos; 
ni profesores. Si además se reducen mu- ¡ 
cho las exageradas vacaciones de hoy, I 
ei resultado será excelente. 
Y, en fin, poniéndonos a soñar, espe-
raremos que en futuro algo lejano se es-
tablezcan algo así como unos examones • 
escritos a distancia, consiguiendo, como 
va se hace en alguna parte, por eso mé-
todo que la mayoría de los ciudadanos 
îgan siquiera los estudios del primer 
ciclo- y para acercarnos lo más posible 
a esto 'es preciso sumar, en vez de res-
tar, quiero decir, aprovechar todas las 
energías docentes de la nación en mo-
mento oportuno. 
Profesores oficiales de todas clases, 
profosares privados, personas cultas, li-
bros de texto, libros ordinarios, material 
de enseñanza, etc., y todo con un cri-
terio muv amplio. L a mies es mucha y 
los obreros son pocos; rogad al amo de 
la mies que mando obreros a sn camjo. 
José OWATE 
Catedrático. 
5 0 . 0 0 0 p e s e t a s e n b i l l e t e s 
d e n t r o d e u n c e r t i f i c a d o 
Los oficiales d e la ambulancia en-
c u e n t r a n esparcido el dinero u lo 
e n t r e g a n en la Central de Correos 
En la olicina de laíonuación han íacili-
oído la siguiente nota: 
«La Dineoción g-neral de Correos tiene 
í o n ^ ? ^ publÍCO lul h€cho Plausible, 
emente al ^teres general su conocimiento 
; para qUe ]a publicidad sirva de recoin-
gMMa. en pniner término, a los funciona-
; ^ d€ Correos en él han 
•n enemdo ya que. aun tratándose del cum-
plimiento del deber y siendo ésta, por lor-
uma, la norma constante a que a¿eniDeran 
sus actos ouantos de ella dependen, es' mo-
tivo de satisfacción cualquier manifestaeión 
que compruebe, una ve. más, fea conducta. 
Ĵ a expedición del expreso del Norte lle-
gada ayer a Madrid, al abrir uno do loo des-
pachos de Londres halló eo tu interior un 
sotare de grandes dimensiones, que circulaba 
^on el eará/vter de certificado, v cuya envol-
t,iu-a al romperse, habla dejado^ esporcir 
ios billetes de Banco que contenía, de dife-
rentes clames y valores, y por una cantidad 
total de 5O.000 pesetas. E l certificado ;ba di-
rlgido como una sencilla carta, con el núme-
ro â apS, al The Manager International Ban-
kiag Corporation, en Madrid, y procedía do 
Londres. 
Los funcionarios que componían el equipo 
de la oficina ambulante, que eran don F.va-
ri»to Núaez, jefe de negociado y jefe de la 
expediekiQ; el administrador, 'don Miguel 
Aróvalo: el oficial don JJUÍS (Jarcia, el ayu-
dante don Manuel Gargallo y el ayudante de 
irnu. dou Kdujardo Pérez, reunieron los bi-
jl^tes dispersos y con la envoltura hicieron 
entrega del certificado en cuestión al admi-
nistrador del Correo Central, y éste, a su 
vez, por lo excepcional del caso, al director 
geueral de Correos, señor Taíur, 
liste pawi aviso al destinatario p¡ani que 
enviara persona que se hiciera cargo ¿le las 
fiO.OOO peeetas, de las cuales se le hizo en-
trega mediante recibo firmado en su despa-
cho oficial.» 
D E S L I N D E D E ^ C A M P O S 
Eecordarán tal vez los lectores, y más i&s Enaíclic» de Pío X , ^tiingulare Quandum», 
lectoras, de E L DEBATE el Congreso que 
la Union internacional para el voto feme-
nino celebró en Boma la primavera pasada; 
recordarán también que con muchas de las 
conclusiones allí adoptadas no pudieron es-
tar de acuerdo las Asociaciones femeninas 
francamente católicas. 
Pues bien; recientemente la Eaión Inter-
nacional de Ligas Católicas Femeninas, cuya 
presidencia uctualmciite incumbe a Holan-
da, ha pneeto muv en claro la cuestión, con-
testando con firmeza a lo que ¿obre asunto 
que tanto nos debe interesar a las católi-
cas ha dicho la Alituiza Internacional Su-
fragista. 
Brevemente, porque no es posible otra 
cosa, examinemos lo que dice esta entidad, 
su defensa y la respuesta, que perfectamen-
te deslinda los campos, de nuestra Unión 
Internacional de Ligas Católicas Femeninas. 
Suele haber bastantes confusiones aún en-
tre personas bueuas y muy católicas, pero 
que no comprenden qne este título no so 
aviene con los ideas y propagandas de Asocia-
oiones que no estiki aprobadas por la Iglesia. 
La Alianza Intemr.c.íonal empieza por de-
fenderse de la protesta que en el Congreso 
y muy especialmente la siguiente senten-
cia: «En toda verdad, cabo decir que la 
cuestión social es, ante todo, una cuestión 
moral y religiosa, y por este motivo ha de 
re-solverse según las reglas de la moral y el 
juicio y dictamen de Ja Religión.» De ahí, 
dice la Unión Católica Femenina Internacio-
nai. y con ello estoy en absoluto de acuerdo, 
el deber de las católicas de afiliarse a Asocia-
ciones confesionales y puramente católicas, 
y el deber de no dar su nombre ni su ac-
tividad a las Asociaciones mixtas, que son 
un verdadero peligro para la integridad de 
su fe y de la obediencia que deben a la 
Iglesia católica. 
Es digna de aplauso la actitud franca, con-
tundente, explícita d* la Unión Católica 
Femenina Internacional, que deslinda clara-
mente los campos. Y ei hay en España quie-
nes estén en el caso de 'meditar las pala-
bras de Pío X y quienes crean que pueden 
aunar sus ideas y su íe católica con esas 
conclusiones y esas Asociaciones..., que lo 
piensen... Porque seguramente de esa medi-
tación surgirá el arrepentimiento y el in-
greso de ellas en Asociaciones que llevan 
muy desplegada la bandera de sus creen 
T E O F I L O B R A 6 A 
H A M U E R T O 
f 
de Bruselas votó la Unión Internacional Ca- a'a-3 J de su incondicional sumisión a la 
tólica contra ciertas conclusiones emitidas i Iglesia católica. 
por la primera en el Congreso celebrado en i María DE ECHARRI 
Roma, protesta que se encamina contra las I 
conclusiones que aislan a la mujer en un I ~ • • • • 
egoísmo contrario a su naturaleza, que la | "j™ 
lleva a descubdar sus deberes de esposa y 
de madre: a las concernientes a la educa-
ción sexual, al trabajo de las mujeres, etcé-
tera, etc.; después las feministas de la 
Alianza tiaLm de defender sus opiniones, o 
que no es posible reproducir aquí por la LISBOA, 28.—En su casa ha muerto re-
brevedad exigid^, ] en. sobre todo porque en pontmaanwite el ex presidente del Consejo 
la jeferente a la educación sexual son inad- \ •fe&jk) Braga, 
misibíes. * * * 
Para dar tnavor fueri'.a a sus argumentos,; m ^ i 
dice la Asociación Sufragista *que se «iente ; M T e ó f i l o Braga un ejemplo palpitante de 
la Alianza sati-fe.-ba de contar en su seno: 880$ hooatees del sjglo pasado, victimas de 
cierto número de católicas en varif* países», 'as ideas de su tiempo, que por obra de ellas 
Escuchemos a la Lnión Católica Interna-i un ieron una vida do atormentadora mquie-
cional: Comienza haciendo constar que la ; tód espiritual -de angustipsa y tenaz lucha 
Alianza Internacional para el sufragio femé-i Vo* ^ verdad, hacia la que coman auhe-
U R O ü i L 
P O D E R O S O D i S O L V E N T E O f, L 
Á C I D O Ú R I C O 
adoptado por los más eminentes 
médicos de España. a-Ios que po-
déis consultar Se obtienen cura-
ciones sorprendentes de 
A r t n t l s m o - R e u m a 
G o t a - M a l d e P i e d r a 
en enfermos desengañados que no 
encontraron alivio alguno en los 
preparados más acreditados Los 
que sufrís de estos males, «tornad 
el U R O M I X , y curaréis» 
- - i w .«..¡..voo í.QlfM'wa."? buena le v de :;:isia« de luz nerar abra los ojos do las mujeres catoiuas « . . • i • i i c;„ TII- I • , i AI- , Nacido leuo t-n la isla de San Miguel, que pertenecen a la Auauza. 
: 
je perreu c , , , , L^.manf/w, donde estaba destinado su padre, modesto Besruidamente rebute \u< argiiiiifcni.,> <i«t • , , . 
» , -T^V , , j-Jíc^ViiKiliflafl oficial de Artdlcna; Teófilo liraga, uutí re-s sufragistas ret-oectó de la indW)iubiJ.aja . . > 0 J \ , n"L1°-~ . ^ . , 4M,*Alt/«¿ ru\ cioio una fjnseuauza religiosa comente, no •' matrimonio, une dicen las catoucas no o » 
, i. •„ ,„ 0\ ,.entrarlo ]>^w i>or escasez de recursos seguir una conclaventea, smo que, por el ivmtrario, | , i j • j , • ' • . ,J u0 re. ; ctórera, y hubo do ingresar desde muv jo-bán una vez mw> que las mujeres ca-> t-u • \ .' i . . . . . .w . r^v i ven en una tipo-n-afia. 
111 despecho, la humállacidn, que para un terse, colaborar con estas .^ocacioues. i i • • j t i- , • •• 1 ' 
— i hijo de familia distinguida i f pi>seutuba esto 
tnlicas no pueden, sin temor de comprpm©^ 
a , l r r  t  Aso^iácion s.^ 
En cuanto a la educación sexual, la Unión Í . I L i u v i i . ^ 1 ^ , 1 , , . , 4íl,.r,-,in.infí. eu Hqucilos lieuiiíos, marco profunda htie-Católica internacional declara terminante- J • . , • • • • • i v.» , M i . . *¿i*i*Xt&*a o^ñ lia en su cameter: fue el principio de aque-nieníp ene no son solo les pnneipUM cato- . , -i • i ! i • r íeme que ^ i , 1 . , i üa misantropía que e l inipul:.aba al aibla-Icos los tiuB ee oponen a la educación 1 • .^ • t • \ X • iiuun IU ijuo ^ i i • i LnrnAr, miento, y que si fue benenciosa, como acl-xual en las escuelas, sino el sentido c o m ú n , . j i- • i i. i i i -xu»i B" WUB , , cale de su pro<iigiosa volumad. para ol des-el sentido mora . <:Sjn detenerse, en Jas con- ,, » ' „ • . r • i i,i DOî wuu ^ arrollo de SU eran mielipencia que eu la secuencias deplorable..-;—dice—de una ins- , , i , J-. •• i i L -x . tsv u^u. joa « i , , ! Koleda<l y la meditación alcanzo extensión triuíficn en musa sobre un tema tan «leu- . i - i i i-1 i iruociuu cu uiao.» . JW. profundidad y solide/-, deiu para siempre cada se confía esta instrucí-ióu sexual al • 1 íi j > K cano, DOUU» cowv ^ , , , j , u \ en BU corazón una-callada pero constante primero que llega, que tendrá todos los. t i - j tl .¡ ,teza 
tuloa que se (púcrau, pe:o cuva moralidad do ^ { 6 y 
no *e conoce suficientemente. Huelga, uh. IIltMnCji para íliatf-¡cularsc en la 
tanto, añad.r quo el remed.o es peor que, ^ ^ d a d de Coimbra. en la Facultad de 
la enfermeda^l.» Derecho, pero sin que pudiera dejar el tra-
Contestan as católicas a lo relativo al, ^ ra at(.nder ft 8ué. ^ ^ ¿ ^ 
trabajo femenino con unas frases de la lím- ^ (< r.;tu((¡acte< 
cíclica «Rermn Novanun». . . Sll ¡nteiiorercia po<lerosa, pero inculta, se 
ClaTO e^-aiSado-que la inayor parte ttf | onÉregó ¿f estudio con tal freneaíi que iu-
]a<* sufragistas no se habrán tomado Ja mo-. flu^ ^ ^ y ^ j ^ . , , ^ juveutu<1) sor. 
lostia de leer tan inmortal J-mci. lica. prendía su a^pé?tp de vejez eníermiza; falto 
Entecamente la Lmon Internacional t a - j t,e ^ ^ ¿ ¿ ¿ ^ t;dntmstar la verdad, ei 
lusioneaj K¡Kt<;ma de ai desiumbrarle, lo captó 
\)or (iompk'to, lo conquistó de tal modo, que, 
según su trape, rompió cou el pasado; pero 
S e n o n é v e r o . . . [ A G U A , A 6 U A ! 
de la Alianza Internacional resj^eclo al adul 
terio (causa de nulidad del matrimonio co-
mo medida sanitaria), más otras muchas 
«¡onclusione.R que, al comprometer grave^nen-
te la unidad, familiar, no pueden aceptaree 
por las mujeres católicas. 
Y, por último, en contestación a la afir-
mación do contar en su seno la Asociación 
Sufragista citada varias católicas, la Unión 
de Ligas Católicas Femeninas expone a la 
meditación de esas católicas equivocadas la 
¡ U N T E S O R O E S C O N D I D O ! 
E ! c a n a l d e P a n a m á e s t á 
m a l d e f e n d i d o 
COLON, 29.—El informe del á rb i t r o en 
las ú l t imas maniobras navales amen-canas 
dice que el ca'nal ^e Panamá, se halla en 
la actualidad, expuesto tanto a los eraiefe 
navales como a les bombardeos aéreos. 
En el citado informe se recomienda: p r i -
mero, un mayor alcance de las piezas de 
ar t i l ler ía de los antiguos acorazados; se-
gundo, que sean reformadas las defensas 
costeras y aumentadas las guarniciones, y 
tercero, que se aumenten las fuerzas aé-
reas y se construyan para las necesidades 
militares nuevos caminos en los sentidos 
'.ongitudinal y la t i tudinal . 
Reunión en Valladoiid de 
los estudiantes católicos 
c 
VALLADOLID, :*.).—Esta tarde cele-
b r a r o n t i n a reairión en la Casa Social 
Católica Jo? estudiantes católicos fede-
tadoy. asistiendo tarribiéii cinco reprc-
ientantCi, do la Federación Sala-
K i a n t a . 
En l a r e u n i ó n se dio cuenta de las 
conchisiones de la Asamblea Nacional 
L fecientementc celebrada en Sevilla. 
/ ' Terminado este acto, tuvo lugar en el 
ôlefTK) do .Vuestra Señora de Lourdes, 
dirigido por hermanos de las Escuela? 
Criatianas, una conferencia sobre lasl 
conclusiones de l a expresada Asamblea 
^e Sevilkw 
hedor : ¿'So te ha sucedido, 
cuando más dormido cataba*, 
soñar con que te encontrabas 
algún tesoro esc-ondido? 
Vo, que no pienso despierto 
en ser nunca c/oríutiado, 
varias veces Fie soñado 
que lo había descubierto, 
y es de /o-s goces mayores 
que se disfrutan quiz'is. 
¡ /?/a se usted de los más 
famosos descubridores'. 
Xinguno tuvo el hartazgo 
de placer encantador 
como el pobre, soñador 
cuando dirisa el Jiaüazgr. , 
\Quc enorme sorpresa al verlo] 
]Qur admiración al mirarlo'. 
•tQué gran pla( er al contarlo'. 
iQui' fruición al cogerlo'. 
Se sienie el cacaiofrio 
dé la emoción: ra pasando, 
y se exclama reaccionando: 
—¡-¿ 'a eres mío, mío, mío'.1.— 
Luego hay un rodo cruel 
aue aminora nuestro curanto : 
el tesoro peta tan(o, 
que no se puede con él. 
í.'na paríe hay que dejar, 
y se te*ne que al partir 
pueda un prójimo venir 
y nos lo pueda quitar. 
•Qué de viajes sucesivos 
'pera efectuar el trasiegol 
•Qué cruel desasosiegol 
[Que raios tan afliciivos\ 
Pero el momento peor 
que nos inunda de pena 
es... cuando cv plena faeÜh 
se despierta el soñador. 
v fn medio de les felice» 
ilusiones que ha forjado 
se encuentra el interesado 
con un palmo de narices. 
Pues esta calamidad 
de aue venimos habla*%dn 
no le ha ocurrido soñando, 
sino en plena realidad, 
a una actriz pelicidista. 
muy experta en bucear, 
i¡vr ev l i profundo del i:;ar 
lialló un tesoro a Mi rrVa, 
pues /)>»?(• mucho» bemoles 
encontrar en sitios tales 
cuatro miüones de recle* 
en doblonea españoles. 
y o' descubrir ¡al icx'iro 
bajo l(U ondas Mlaiatt 
y con sus manes lavadas 
conrr los visntnnrs de oro, 
por ne> se que ley impía 
Sfi encuentra ijut los hritovos 
se lo quitan enn sus manos 
más lavadas todavía. 
Ya lo dijo Caldcróv. 
y no se debe oii idar: 
qu* en sueños no hay que ftar, 
pues los sueños sueños son. 
Suframos, pues, resignados 
ner en humo convertidos 
los teHorua escondidos 
de nwesiros sueños doradus. 
Mas cuando la cosa es cierta, 
cuando una actriz distinguida 
iw c.s que los sueña dormida, 
sino que los ve despierta, 
y luego los ve volar, 
tengo por cosa evidente 
lo muy Irabajosamenie 
que se habrá de resignar. 
Yo, ante la eventualidad 
de que pudiera ocurrirme, 
sin soñar y sin dormirme, 
encontrarlo dr verdad, 
ya en el mar o ya en la tierra, 
con el más ferviente celo 
pediré desde hoy al cielo 
que no se entere Inglaterra. 
Garles LUIS DE CIíSNCA 
Por su agradable 
abor CvS un pía ce-
para los niños el ja 
rabe-tónico-recons-
(ituyentc 
Eficaz remedio reconocido por la 
ciencia para atajar los progresos del 
raquitismo, anemia, tisis y'empobrc 
cimiento de la sangre. 
Abre el apetito y prepara a los ni-
ños un. magní f i co y rápido Crecí: 
inienío. 
M« de 30 arioj de éxito eracfaMto.- Apr» 
bado per la Real Academia d? Mcdicm». 
ÜIIMI ettotln i»c« que no IIFTÍ CU la «tiuiKU l l l l - c n - O S P I T O S »ALID en ro)o. 
el pasado. íe, creencias, írentimientos reli 
gidsoto, habían dejado huollas, y tU-sde eu* 
loi.r-cy £yé Teóñlo l}mg» un nuevo atormen-
tmlo de I.TÍ inquieiude»; de la duda. 
Batas inquietudes llenan sus poesías, esta 
desatentada demanda de algo, e&.t.a tristeza 
del (.)Utí busca y la hondura filosófica dieron 
a >us obras una dignidad, una nobleza de 
objeto, que contrastaba con la superficiali-
dad ambiento de una poesía ampulosa v fal-
sa, de un clasicismo formal j degenerado. 
«La visión do los t iempos, «Tempestades 
sonoras^, «Torrentes y miragens», produje-
ron un» em&ción imlesci-iptible, fué causa 
de un renacimiento poético, romántico, íilo-
r.ófico, y lo impusieron como el primer poe-
ta de Portugal. 
Pero no bastaba pnra satisfacción de un 
espíritu tan compluado y tan hondo hacer 
poéticas sus inquietudes y sus ansisu»; la 
verdad le at.raia con fuerza irresistible, e in-
tentó buscarla en el campo de la ciencia, 
profundizó en el derecho y en la historia y 
la buscó, per último, en la filosofía; el no 
encontrarla fué el profundo desenp^año de 
este espíritu admiraWe one supo guardar el 
desenErano en el fondo del alma y disimular 
su dolor. 
Pero sus excursiones por los diferentes 
campo? del saber fueron eiempr? fructífe-
ras; escribió su monumental «Historia de 
la literatura portugnesax-; como trabajo de 
invpstiganór: folklórica dió «I'.l pueblo por-
tugués, sus os'tumbres, creencias y tradi-
ciones», «Historia univerbal». «Trazop gene-
rales de la filosofía positiva* y otros muchas 
obras, prodigio do erudición y originalidad, 
cuya lista sena interminable, porque era es-
critor rapidísimo; s3 ne-'ía do él que no pu-
blicaba un volumen a la semana porque no 
hay imprenta que pudiera seguirle en velo-
cidad. 
A los veinliocho añoe derrotó a Pinheiro 
( hacras en Jas oposiciones a una cátedra del 
nurso superior de Letras de Lisboa, donde 
dió lecciones memorables. 
,Sus ideas avanzadas le impulsaron a! re-
publicanismo más exaltado; fué jefe del par-
tido federal; a la caída de la Monarquía f u i 
presidente del primer Gobierno provisional 
y ocunó por dos veces la presidencia de la 
república. 
Tíetirado de la lucha activa, le ha sorpren 
dido la muerte entregado al trabajo, la pa-
sión de toda su vida. 
Ojalá ca sus últimos momentos le hav-a 
concedido Dios un atisbo de la verdad niie 
tanto ansió en vida. 
CEREMO.MA APLAZADA 
El cónsul de Portugal nos comunica lo si-
guiente : 
«Por motivo del fallecimiento de don Joa-
quín Teófilo Bra^a, ex- presidente de la re-
pública portuguesa, y el dueJo que tan triste 
aeonteciiniento determina, queda aplazada la 
ceremonia de la entrega de condecoraciones 
con que el Gobierno pcriugué=; recientemen-
te había agraciado a varios sefíores oficiales 
y jefes de nuestro Ejército, ceremonia ésta 
que estaba señalada por el ministro de aque-
lla nación en esta Torte, señor Mello Bá-
rrelo, para el día de hoy, en la Legación de 
PortucaLi 
E L C R E D I T O A G R I C O L A 
i . 
j Ayer se reunió la Junta del Crédito Agrí-
cola y se cont inuó la discusión de 1? base 
cuarta, referente a las condiciones rio los 
| pr:%tamos y de los prestatario:-.. 
Hoy volverá a reunirse la Juntr^ a las 
'cinco de Ja tarde, y seguirá el debate,^-
V o Ja MÉw citada. 
DE SABIOS ES MUDAR DE PARECER 
«Exoelsior» 
La opinión inglesa so ha convencido de 
la realidad del Gobierno laborista, y a me-
dida que avanzan los días se ve agruparse 
a su alrededor a no pocos do sus antiguos 
J-: i ra< tores. Esto explica que eu algunos |)e-
riódicos eu los que nunca hubo bastantes 
epítetos malsonantes que aplicar a la per-
sona y a la política de Mr. Mac Donald se 
encuentren hoy artículos en los que no sólo 
se ofrece un crédito de confianza al primer 
ministro, sino que se llega a eneaTzar su sa-
biduría, su probidad y otras buenas condi-
ciones de que se le declara adornado. 
El hecho, por otra parte, no es nuevo, 
y desde Horacio—Doñee eris felis multas 
a micos habebis—es costumbre acndir en 
»incilio del que ha triunfado. E l ejemplo más 
incontestable de estos cambios de opinión lo 
'lió, nace ya muchos años, «El Monitor>. 
Es curioso y regocijante seguir la vuelta de 
Napoleón a París, de regreso de la isla ¿o 
Elba, a través de las titulares que cada día 
aparecían en «El Monitor». 
Véase la graduación seguida por el pe-
riódico : 
<E1 antropófago ha salido de su guarida. •> 
<E1 ogro de Górcega acaba de desembar-
car en el golfo Juan.» 
<E1 tigre ha llegado a Gap.> 
<E1 monstruo ha pernoctado en Grenoble.» 
«El ü rano ha pasado por Lyon. 
«El usurpador ha sido visto sesenta leguas 
de la capital,? 
cBonapartc camina aceleradamente, pero 
nunca entrará en París.» 
«Napoleón estará mañana bajo nuestras 
murallas, y 
c.VÁ emperador ha llegado .a Eontainé-
bleau,» 
' Su majestad imperial entró ayer en el 
castillo de las Tullerías en medio de sus 
fieles subditos.» 
Lien es verdad que tratándose de un hom-
bre de la «energía» de Napoleón, la conduc-
ta a seguir no era dudosa. Erá mucho me-
jor declararse amiyo f|iie euemigo. 
] CUIDADO COS LOS PÁBAGDASl 
«L'Echo de Partea 
Señora, nuestra raballemsidad nunca des-
mentida nos lleva, a íuer de hidalgos, 
a escudarla contra la involuntaria y nada 
discreta curtwidad loasculina. V nos vamos 
Í« permitir lu libertad, por la que rendida-
mente solicitamos su gracioso perdón, de dar-
le un consejo. 
. No saiga usted a la c.Ulc aa «lias de lluvia 
sin paragua-, pero teuga cuidado, se&ora, 
pues por la forma de llevarlo conoceremos 
l<)¿ hombres, aun sin prettMiderlo, el carác-
ter de usted... ¿Y no es cierto que t u uua-
siones le conyepdrá a usted dísimulárló? 
fcü, llevando el paraguas oerrado, se sirve 
de él como de un bastón, sabremos que es 
Üsfced autoritaria, áspera y regaüoua, ¿>¡ lo 
agita cual 'si fuera un junquillo, nos será 
fácil adivinar que es usted desordenada y 
versátil. Llevándolo en la mano derecha nos 
dará a conocer de manera incontrovertible 
su virtud y su fidelidad a toda prueba, pero 
si lo lleva en la mano izquierda, tendremos 
necesidad de creer, ¡ ay ! , en 80 inconstancia. 
Cuando lo lleve usted colgado del brazo 
derecho será forzoso qoje nos regocijemos si 
hemos do ponemos a tono con su carácter 
alegro y jovial, v tondrembé que lamentar 
cié todo coraz-ón la tristeza j acaso la neu-
rastenia que entenebrece su vida al ob.-rrvar 
que lo lleva usted coügádo del bra/o iz-
quierdo. 
Pero, por favor, no lo vaya usted a dejar 
olvidado en un taxi, n i en un tranvía, ni 
mucho monos en el cMetro», Dorqt|ia nos obli-
gará usted a clasificarla, por oste solo herho, 
en el grupo de mujeres que sienten oe un 
modo irresistible la. scducci¿:i do la mentira. 
En cambio, si lo deja usjed en la iglesia, es-
taremos seguros de sus sentimientos de re-
ligiosa piedad. 
He aquí cómo un periodista inglés ttaduce 
el carácter de las mujeres leyendo en el para 
él clarísimo libro de la manera de llevar 
eí paraguas. 
Ahora bien, señora; si desea usted burlar 
nuestra impertinente curiosidad, tendrá que 
apelar al solo recurso que le queda. Para Jos 
días de lluvia, utilice el impermeable. 
Avión francés con averías 
a! aterrizar en Canet 
E l piloto Ileso 
BARCELONA, 20.—En Canct de Mar 
a t e r r i z ó violentamente el aeroplano fran-
cés «S. A. E. 5 D.n, de la l í n e a postal 
Marsella-Barcelona. Milaprosaniente re-
su l tó ileso del accidente el pi loto avia-
dor. Raimundo Taraut . 
L a coiTespondencia tampoco sufr ió da-
ftO alcuno, i n c a u t á n d o s e do la va l i i ' i el 
alcalde de Canet. 
— i aparato l ia sufrido a v e r í a s de con-
vi d e i a c i ó n . 
Mientras que llega el presidente de La 
C á m a r a de P r o y l t d a d Urbana de t e l i -
l la , a quien espero, me entretengo en 
hojear la Ilustración Francesa del 19 de 
enero... Veamos (dos monosn... Salta ante 
mi vista una especie de fortaleza de la 
Edad Media.. . , no colocada en lo alto 
de w i cerro, sino en el fondo de un 
valle... A l pie del grabado que ka atrax-_ 
do m i mi rada leo este le t rero: «Pues to 
{francés) de Tun tuma cercano a la f ron-
tera francoinglesa del U a d a i . » ¿Q'-ri"-
dónde es t á eso? E n el Af r ica Central, oL 
Sur de la T r i p o ü t a n i a . . . Y hojeando la 
revista francesa, tropiezo con estos ren-
glones : uLa brigada yalude a l equipo 
m i l i l a r f r ancés ) , a l operar en estos pa-
rajes {en el Utidai) , l i a determinado cui-
dadosamente la posición de iodos los ma-
nantiales ^ faci l i tando asi a los coin -r-
dantes de circulo el poderlos guardar y 
hacer efectiva de este modo la seguridad 
completa de sus terr i tor ios . EN LAS TIE-
RRAS DESIERTAS {soy y o el que subrayo) 
FL QUE OCUPA LOS POZOS CS DUIXO Di:!. 
PAis.» \ Cielos l ¡Qué descubrimiento l Bien 
dicen que nunca se acuesta uno sin sa-
ber una cosa nueva. Yo creí , por el con-
t rar io , recordnndo acaso los castillos de 
la l ieconquisla que andan toda.vta otean-
do el horizonte, que para dominar l a tie-
r r a h a b í a que subirse a los cerros y 
hacer al l í nidos de á g u i l a s , d á n d o s e m e 
una higa de los manantiales que hubie-
ra a l pie... ¿Agua*!.. . ¿ P e r o es que se 
bebe el euguat como decía el borracho del 
cuento?... Ex verdad que a l l á en los 
Gelbes hubo unos miles de e spaño le s que, 
alocados, se fueron en busca de una 
fuente..., y ello debió haberme heclw caet 
en la cuenta, de que los hombres en cier. 
tas ocasiones prefieren el agua a l vino ¡ 
pero, la verdad, h a b í a echado en olvido 
aquella lección h i s tó r i ca . . . Y hasta erro 
que Lyauley , hablando de los Eeni-Suas-
sem, ha dicho algo de lo que acabo de 
leer en la Ilustración... ¡Pero si fuera 
uno a acordarse de todo lo que ha leidol 
M i amigo el presidente de l a C á m a r a 
de Propiedad Urbana de Me l iüa acaba 
de llegar... Y le hago part icipe de m i 
i l£Scubr imicnto . Y me hace saber que él 
t á m b i é n es de los que creen que el agua 
es u n elemento indispensable para la 
vida de los seres hum/mos. ¡ Qué cosiis 
tienen estos m é d i c o s l (Porque m i amigo 
es médico . ) Y alborozado, me cuenta que 
han encontrado agua en el G u r u g ú , 
—Si ; ya sé—le respondo—: a l l á en lo 
alto hay un manan t ia l . Beb í de ese agua 
en 1920 y la volví d beber en 1922. Cua-
tro gotas y lejanas.. 
— ¿ C u a t r o gotas? \Quinre l i t ros por v -
gundo l . . . Y a la puer ta de casa: a tres 
I r Jómet ros . Y tendremos el agua que n o i 
dé la gana. Es algo que parece cuento, 
pero que es una realidad. Oiga usted... 
En 1921, cuando E s p a ñ a tembló de i ra , 
un sabio e spaño l (que nosotros tambic. i 
tenemos sabios), don Pablo Fábrega . - , 
profesor de Geolog ía de la Escuela de 
Minas, hizo u n estudio detenido del Gu-
r u g ú . . . Lo supe y o ; le inv i t é reciente-
mente a que tornara a Mel i l la y v iera si 
p o d í a m o s abasiecer esta pob lac ión con 
agua del célebre maule. Klizo el v ia je ; 
cslirvo unos d í a s reconociendo el terre-
no, se volvió a M a d r i d y nos envió una 
d e l e n í d a M e m o r i a . En resumen, decía-
a s í : «El G u r u g ú es, una esponja. En ta-
les punios e n c o n t r a r á n ustedes agua.». . . 
¡Moisés h a b í a resucitadol . . . Las m á q u i 
ñ a s perforadoras fueron ¡as vari tas má-
gicas. Tocaron donde F á b r e g a s ind icó se 
tocara g el agua s u r g i ó . i,Qu¿ tal? 
—¿0 '^ l ü l t Que €s doloroso que es-
tando en Melilla. desde fines del siglo XV 
tic hagamos acertado a encontrar agua 
hasta el siglo XX, si, como dice usted, 
el agua sirve para algo. Y d£ que i é b e 
servir es buena prueba t a m b i é n eso qne 
acabo de leer r n la Ilustración.,. Yo le 
d i r í a m á s eosns, muchas m á s que no 
fueran esas ligeras vaciedades; pero 
note, doctor, que padezco de una gran 
afonía , qvr se me acen túa , cuando pien-
so en hablar de cosas de Marruecos... 
Acerque usted el oído. . . Decía a usted 
que el agua... 
Armando GUERRA 
T A 
El príncipe Enr que de Holanda 
vendrá a España en marzo 
o 
1. v PAYA; 29,—El p r ínc ipe consorte 
Enrique do Hal?,nda vis i tará . E s p a ñ a ej 
p róx imo met de marzo, haciendo el vía-1 
je a boTdo de un acorazado. 1 
Delicioto en el cafó, t<5, leche... 
Una cepita en todo momento prc¿ispons 
a la más agradable octimdad. 
T 0 C 
CTATICAKINA García Suárez. Alivio 
inmediato, curación segura. Farmacias y 
Madrid. Laboratorfo. C Ilccolotos, 2. 
4 
\ B A Y E R \ 
C u a n d o a z o t a e l v i e n t o 
los enfrianiíenfos eslán ó la orden del dí« 
Hay que eslar prevenido y no esperar ó que Jai 
cosas empeoren. Tómense en seguida las tábidas 
"Dayer de Aspirina para devolver al organismo su 
estado normal. Este es el mejor modo de prevenir en-
termedades graves y sus consecuencias 
Hay que fijarse bien en el embalaje oríg/nd con la fc;a «4, 
carnada, la Cruz 'Dayer" y la inscripción: 
"Fabricación ctpccÍBl para España". 
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C o n t i n ú a e l e s t u d i o d e l 
p r o b l e m a í e r r o v i a r i o 
o 
Se c o n s í r u T a un aeropuerto en 
Barcelona 
A las onc* de la mallana &e reunió el V i -
rectono para segiur el estuoiy del proDiema 
ferroviario, y terminó & las dos y cuarto la 
reumou. 
£-1 general Vallespinosa dijo que lamj 'cu 
habían traiado d^ otros decretoe, dejaiido u i . 
timadu uno que be reitere a la Delegación re-
gia de Pósitos, que se reorganiza; otro so-
ore concesión y co/)strucciun de un aeroi 
puerto en Jiarcelona, y otro sobre inoompa-
ubiüdade* de magistrados y jueces y íorma 
de substitución de los in^íompaublcs, pres-
cindiendo de ios trámites actuales. 
* * * 
E l jefe del Directorio pasó toda la tarde 
en su despacho del ministerio cíe la Ouerra, 
donde recibió a una Comisión que iba a en-
tregarle el álbum que le regala Cádiz. 
i ja componiau dou .Mauiici -tcrmaidez Pu-
jol, en representación del alcalde ; don Fran-
cisco Hevia, don Félix Castro, presidente de 
la Asociación Fatroual da Comercio, Indus-
tria y Navegación, y don Carlos Guara, se-
cietaiio del Centro Industrial y Mercantil. 
F l álbum iba encerrado en una artística 
caja adornada en oro. 
La dedicatoria dice: 
¿Los hijos y vecinos de Cádiz, cuyas fir-
mas reúne el presente álbum, rinden con ellas 
homenaje de cariñosa admiración al espíritu 
lúcido, inspirado y genial y al fuerte cora-
zón de patriota que forman la ínclita perso-
nalidad de don Miguel Primo de Rivera. 
Cádiz contribuyó en ocasiones memorables 
a salvar a la Patria de la abyección y del 
caos, y hubiera querido asociar su nombro 
a la heroica corazonada de un coterráneo 
ilustre, que siquiera no tuviese otro mérito 
que el de la oportunidad, bastaríale para su 
gloria con el sacudimiento impreso al orga-
nismo nacional, cambiando su estado de ma-
rasmo por el noble bochorno del pundonor, 
el latido de ia esperanza y el férvido estre-
mecimiento de una ronacionte voluntad. 
Estas palabras, a que unimos nuestras fir-
mas, eon una manifestación de confianza y 
una prueba de agradecimiento ; a los ecos de 
la voz serena y varonil que hace un llama-
miento al deber va siguiendo en todas par-
tes el despertar de la conciencia ciudadana, 
que trueca por la salud robusta del conven-
cimiento la lepra del letal escepticismo. Ara-
so por primera vez en la historia de nues-
tros sucesos públicos el tiempo que transcu-
rre no produce cansancio ni desilusión, sino 
aumento de fe, repercusión del vigor ini.-ial 
en los ánimos y eitensión de ofertas y cola-
boraciones. 
Y eso es lo que significa este á lbum: la 
prueba de un necesario y reflexivo vinculo 
y el crédito abierto en nuestros anhelos de 
revivir al alma elegida y clarividente en 
quien, por dichosa conjunción, aparecen uni-
ficados y fundidos el ardimiento impetuoso 
y el más imperturbable aplomo. 
Seguros de que su obra benemérita ha de 
influir hondamente en los patrios destinos, 
haoemnB votos sincerísimos por que la Pro-
videncia le allane el camino de su trascen-
dental gestión.» 
E l general agradeció el homenaje, y do-
lante de los representantes gaditanos redactó 
el siguiente telegrama: _ 
«Presidente Directorio a gobernador civil 
Cádiz.—En este momento recibo Comisión 
r-aditana que me hace entrega rico álbum, 
encabezado con nobles y elocuente* frases de 
ion-Federico July, expresando anhelos y es-
>era.nzas que me" emocionan v obligan mas 
jor venir de queridos paisanos y del pue-
blo a que tantos afanes dediqué y tan gene-
rosamente los corresponde. Hago votos por 
írosneridad nuestra provincia, aunada a la 
!e España entera, y ruégele transmita al al-
talde v pueblo mi más cariñoso saludo.» 
Luego el presidente recibió las siguientes 
riutoi: . _ i , 
Marqués de Negrón, ministro de Panamá , 
bm JUaa Lalusquiere. don Miguel Zabalza, 
marqués de Alonso Martínez, vizconde de 
fcsooriaza, Boix, Maristany y Bauer. como 
m-esidentes y directorec de las Compañías 
ferroviarias. 
Presidente de la Cámara Agrícola de Ma-
Irid. señor Matesanz, acompañado de una 
Comisión de agricultores, para hacerle en-
frena de las conclusiones abobadas en 
última Asamblea celebrada. 
Don Julián panzas , don Jorge Silvela, 
conde de Mieres y otros, para hablarle del 
c-Jiítivo del algodón y del proyecto de esta 
blecer nuevos ferrocarriles, y don Garios de 
Baujal, delegado de España en las Cámaras 
Agrícolas de Femando Póo, 
E l canal de Aragón y Cataluña 
Con el general Rodríguez Pedrel se en-
Érevístó la Comisión del canal de Aragón 
y Catalnña para eníregajje un documento 
con las peticiones siguientes : 
Primera. Que con toda urgencia se pro-
ceda a la consolidación, revestimientos y 
limpieza dol canal. 
Segunda. Que se tomen todas las medi-
das necesaria? para la inmediata construc-
ción del pantano de Barascna, embalse re-
gulador dc-1 caudal de aguas, aprobado ya por 
real orden de 8 de marzo de 1919. 
Tercera. Que se construyan los desagües 
generales con arreglo al plan actual. 
Cuarta. Que se construyan las vías ne-
cesarias de comunicación. 
Quinta. Que no »;e altere la tributación. 
P a r t i d o a b e n e f i c i o d e S e s ú m a g a 
UJB 
Adhes ión de la Federación Nacional y del Athletic Club, de 
















F O O T B A L L 
Resultados de los partidos más importan-
tes celebrados en toda España: 
En Madrid: 
DEPORTIVA FERROVIARIA - Club 
Norte ^—0 
APví^-Arenas 3—1 
Racáne Club (reserva)-Real Madrid 
F . C 1-1 
ZAPADORES-Primitiva Amifitad 2—1 




EUROPA F. C.-MediteiTáneo F . C . . . 
Arenas F. C.-Fortuna F. C 
BALOMPEDICA A L M E R I v E N t 
SH-Unión Deportiva Ferroviaria.... 
En Andoaín: 
C. D. ESPERANZA-Selección del gru-
po B ~ 
En Andújar: 





DEPORTaVO CACERjEKO - Vifeoria 
F. C 
En Cádiz: 
ESPA550L, de Cádiz-Selección de la 
Escuadra inglesa —... 8—3 
En Castellaa: 
CASTELliON F\ C. (re-jerva)-«Gim-
nástica (reserva), de Valencia 3—0 
En Bilbao: 
BARACALDO F . C.-Unión Montañesa. 
En Málsga: 
BÍÁLAGA F. C.-R. T. Nacional, de 
Cádiz 
En Ya'encia: 
STADIUM F. C.-E?paña F . C 
SESTAO F. C.-Valencia F . C 
En San Sebastián: 
R E A L SOCIEDAD-Athletic Club, de 
Bilbao (reserva) 
En ZRM^OM : 
U. F. ABACONT-Aprupación 
F r r . y C L A R A P. C.-R. S. Stadium... 
En Calaíí\yud: 
Di .POBTIVA BILBILITANA-In fan t i l 
Turolense 
En L.-is Palmas: 
ALFONSO XTII-Le Unión 2—0 
BKOIONAL-Baleares 2—1 
En Córdoba: 
SPORTING CLUB, de Córdoba-Nacío-
nal F. C . de Cádiz 1—0 
En Gerona: 
ÜNIGÑ DEPORTIVA, de Gerona-
A. D. San Feliú 2—0 
POBT.BOU-Santa Coloma 2—1 
Figueras-Palafrugell 1—1 
En Tarar íona : 
Gimini^ico-Martinenc 1 1 




ATENEO-Amposta F. C 
Dltóeoona F. C.-Iberia F. C 
En Yalhdolld: 
ACADEMIA DE CABALLERIA-Cul-
tura! v r « » / 
DEPORTIVO ESPAÍÍOL..Unión De-
portiva 8 - 0 
En Zamora: 
CULTURAL DEPORTIVA LEONE-
SA-Cultural Deportiva Zamorana.... 2 1 
En Santander: 
Raí ÍQg Club-Real Sociedad, de San 
Scbas^ií'in 8 3 
ECLIPSE-Astillero 8—0 
MUllRIEDAS-Guamizo 2—1 
Barreda-Siempre Adelante 0 Q 
E l Gijón: 
Athletic Club-Cimadevilla 1 1 
En Granada: 
ROVAL CORPS SIGNAL-Español, de 
Granada 3 2 
En Túy : 
ALFONSO X I I , de Pontevedra-Oren-
se F . C i_o 
En PcntOYedra: 
EIRIKA-Unión Sporting, de Vigo 4 2 
En I r ü n : 
REAL UNION, de Irún-Tolosa F . C. 4^0 
En Jerez: 
JEREZ F. C.-Selección de la Escua-
dra inglesa 2 1 
En SevfUa: 




HARO SPOET-Esnaña 2 - 0 
* * * 
So ultiman los detalles sobre el importante 
partido que se celebrará en Gijón a bene-
ficio del notable jugador Félix Sesómaga. 
Los dos equipos se constituirán probable-





7 - 0 
gelín, Dámaso-Miguel-Justo, Emilio-Cuervo-
t ZabaJa-Iiarril-Manolín. 
SportlnjJ, de Gljón.—Amadeo, Dinten-Za-
rracina, Bango-f Meana-Menóndez, Domingo-
Axeadio-Trapo te (o PaJaoios)-JJolado-Argüe-
lies. 
* * * 
Le Real Federación EepaüoLa de Football 
ha querido contribuir también, y ha dirigido 
al pretiidente de la Federación Asturiana el 
siguiente telegrama: 
«Fedorarión Nacional se suma al beneficio 
próximo a celebiyirse [yor Sesúmaga moral y 
materialmente y destina a él la cantidad de 
1.000 pesetas.» 
Teniendo en cuenta el incremento actual 
de este deporte y los cuantiosos ingresos que 
se recaudan, BOU pocas e<>as 1.000 pesetas; 
pero, en tin, algo es algo. 
r- * * 
Se debe contar también entre los adheri-
dos al Athletio Club, de Bilbao, Club donde 
ha pertenecido é) excelente jugador, y que, 
por cierto, ha figurado en el equipo que te 
proclamó campeón de 1939< ÍNO ha mucho el 
prestigioso presidente de dicho importante 
Club bidbaíno, don Ricardo de Irezábal, nos 
manifestó que lamentaba no disponer de 
una fecha libre para jugar un gran partid-) 
benéfico. 
Debe bastar la intención, pues pensamos 
que nunca es tarde si la dicha es buena. 
* « « 
Despuís de sumarse al beneficio todo As-
turias, la Federación Nacional y el Athletic 
Club, quedan todavía dos entidades que. mo-
ralnientc, están llamadas a contribuir: nos 
referimos al F . C. Barcelona y oí Arenas 
Club, en que dicho jugador oontribnyó a que 
fueren campeones. 
E l título de campeón supone ventajosos 
contratos. Y estos contratos suponen al mis-
mo tiempo gran movimiento de taquilla. 
Todos estos detalles hacen .pensar forzosa-
mente en que dichos Clubs no pueden aban-
donar a Sesúmaga. 
ALPINISMO 
En los proximidades del puerto de Na-
vacerrada se celebraron el domingo pasado 
las pruebas de saltos, eliminatorias para la 
designación del equipo que concurrirá a los 
concursos de nieve que en el Pirineo orga-
niza el Centro Excursionista, de Cataluña. 
Su resultado fué el siguiente: 
1. Aurelib Botella. salto mayor, 15 me-
tros; salto menor, 12 metros. 
2. Ricardo Vicente Arche: salto mayor, 
13 metros; salto menor, 12 metros. 
3. Enrique Paracbe: salto mayor, 11,73 
metroH-, salto menor, 8 metros. 
4. Hipólito García: salto mayor, 10,50 me-
tros ; salto menor. 8 metros. 
5. Anc^el Vicente Arche 1 salto mayor, 10 
metros | salto menor, 9,50 metros. 
Fueron designados para representar al Club 
Alpino Español los señores Botella y Ar-
che. 
C o n t r a c a l l o s 
C O T I Z A C I O N E S E x p o s i c i ó n A d o l í o P e l a y o 
D E B O L S A 
MADRID 
4 por ÍO0 Interior.—Serie F , 70,20; E, 
70,25; D, 70,45; C, 70,45; B , 70,45; A, 
70.50; G y H , 71. 
4 por 100 Exterior.—Serie E. 84,25; C 
8G; B , 86,50; A, 87; G y H , 87,25. 
4 por 100 Amcntlzabte.—Serie D, 90; A, 
90,50. 
5 por 100 Amortlzable.—Serie D 95,30, 
C, 96,50; B , 95,30; A, 95,50; Diferentes, 
95,30. 
3 por 100 Amortlzable (1917) .—Serie D, 
95,30; C, 95,30; B , 95,30'; A , 95,30. 
^ ObiIgsclones del Tesoro.—Serie A, 102; 
B . 10L30 (6 por 100 un año) ; serie A, 
102,80; B , 102,75 (dos años febrero) ; serie 
A, 100,15; B , 10045 (.1,50 por 100 octubre) ; 
serie B, 100,90 (4,50 por 100 mayo). 
Ayunamlento de Madrid.—Emprésti to de 
1868 , 80; Ensanche, 95,50; Desudas y obra,, 
85; Villa Madrid (1918), 86. 
Marruecos, 79,90. 
Cédalas hipoteonrias.—Del Banco 4 por 
100, 90; ídem 5 por 100, 101; cédulas ar-
gentinas, 2,505. 
Acciones.—Uanco de España, 551; Espa-
ñol Crédito, 147; Río de la ¡Plata, 9 1 ; Cen-
tral, 10ÍS; Tabacos, 247; Azúcar (pretorente), 
contado, 70,50; fin comente. 70,50; ídem 
(ordinaria), fin corriente, 25,75 ; Unión Eléc-
trica, Madrid, 90,50; M . Z. A., contado, 3 ]4 ; 
tin corriente, Blft; Nortes, contado. 815; Me-
tropolitano, I9o,50: Tranvías, Hn,ir,; Los 
Guindos, 94; Chade, A, 520; H . Españo-
la, 122. 
Obligaciones,-Compañía Naval 6 por 100, 
97,26; ídem fdem (bonos), 96,85; Unión 
Eléctrica, 6 por 100, 99; Alicantes, primera. 
285; ídem segunda. 335,75; ídem tercera, 
1335.50; ídem G, 101,10; Nortes, primera, 
'66,75; ídem segunda, 64,75; Especiales Pam. 
1 piona, 64; Asturias ,primera. 64,50; ¡dem 
¡tercera. 64,50; Alsasua. 84,50: Tánger-Fez, 
¡96,75; Valencia-Utiol, 63,85; Peñarroya, 100; 
j l i íot into, 101.50: Chade. 101,75. 
Moneda extranjera.—FMUCOS. 36.10 : ídem 
suizos, 135.90; ídem belgas, 32,30; libras, 
133,44; dólar, 7,845; liras, 34,30. 
BILBAO 
Altos Hornos, 117; Explosivos, 347; Res-
inera, 265 (papel) ; Papelera. 79; Banco Viz-
caya. 1.332; Central, 108; Vasco, 265; Río 




| Pésetes. 275,75: liras, 94,40; libras, 
92,52: dólar. 21,67; coronas sueca?. 568; 
ídem noruegas, 296; ídem dinamarquesas, 
350; francos suizos. 0-17^37; ídem belgas, 
88,76; florín, 808; Ríotinto, 28,40; Río do 
' l a Plata, 225. 
BARCELONA 
i Interior. 70.40; Exterior. 84,50; Amorti-
¡/.able, 95.20; Nortea. 63,35: Alicantes. 62,85; 
¡Andaluces, 52,60; Oronses, 15.60; Colonial. 
67,15; francos, 36,10; libras, 33,47. 
[| p r É i ü É i i m p i l e 
M a r c h a n l o s e x e m b a j a d o r e s 
d e I n g l a t e r r a 
Ayer mañana, en el rápido, salieron para 
París los embajadores de Inglaterra Lord y 
Lary Howard. 
Les despidieron en la estación, en nombre 
de los Reyes, el marques de la Torrecilla y 
el secretario particular de su majestad, el 
Nuncio de Su Santidad con todo el Cuerpo 
diplomiíTico, el general Primo de Rivera cen 
sus ayudantes y numerosas personas de la 
alta sociedad. 
Enfermo de hambre y frío 
En la calle de Santa Cruz de Marcenado 
fué recogido un hombre enfermo. 
Se le condujo a la Casa de SCCOTTO. don-
dte los médicos le apreciaron que su estado 
era gravísimo, debido a hambre y frío. 
DA S A L U D - F U E R Z A Y V I G O R 
Los que beban vinos de BODEGAS 
FRANCO-ESPADOLAS es tarán siempre se-
guros de su purexa. Sucursal; San Agus-
t ín, (>. Teléfono ."iTT M. 
S U C E S O S 
Timadores detenidos.—En el paseo de 
Santa Engracia fué detenido Carlos Mart ín 
Linares, de diez y siete años, habitante en 
Amparo. 4.2, porque en unión de otro suje-
to, que hoyó, intentaba t imar por el mé-
todo do Las limosnas a Florentino Navarro 
Herráiz . 
Atropello.—Doña Eulalia Sarrio Ripoll, 
de t re in ta y seis años, domicUíadíi en Bai-
lón, 43, 3.°, fué derribada por un automó-
v i l en la calle de Carretas, y en un pr in -
cipio no concedió importancia al suceso; 
mas una vez en su domicilio crapez'') a sen-
t i r dolores, y marchó a la Casa de Soco-
rro, donde se calificó su estado d» pronós-
tico reservado. 
Dos detenidos.—Francisco Calomardo Pé-
rez denunció que de la tienda de su pro-
piedad, sita en Santos, 8, le habían, hur-
tado 600 pesetas en géneros. 
La PoKcía descubrió a los autores del 
delito v los detuvo. Son el depeíndiente N i -
colás Ibáñez Perpiñán, de t re inta y dos 
años, y un pariente de Francisco. 
L e a u s t e d t o d o s l o s 
s á f e a d o s n u e s t r a 
P A G I N A A G R I C O L A 
Accidente de aviación 
A consecuencia de un paro del motor, ate-
rrizó violentamente en las inmediaciones del 
Üetiro. cerca dol barrio de Doña Carlota, el 
aeroplano número 11. del aeródromo de Ge-
tafe, tripulado por el oficial piloto don Al)e-
lardo Moreno Muñoz, que iba practicando. 
Acudieron distintas personas en auxilio del 
aviador, el cual no había sufrido, afortuna-
damente, más que una libera conmoción. 
E l aparato resultó con distintas averías. 
Después de mucho tiempo hemos vuelto 
a ver estos expresivos e intensos dibujos de 
Adolfo Pelayo, de los que hablamos con pa-
labras elogKxsu.s, que el artista reproduce en 
el catálogo de su actual Exposición eu el 
Palacio de Bibliotecas y Museos. 
Hemos tenido la alegría de ver como el 
tiempo ha confirmado nuestras palabras y 
oómo ha hecho verdad nuestras apreciacio-
nes y nuestros juicios. Si en aquellos dibu-
jos se advertía algo del esfuerzo, de la lu-
cha por la verdad, en los de hoy la vemos 
conquistada, vemos al artista en posesión 
firme de lo que entonces perseguía, de pro-
fundidad, de s-.itiitíza de.vinión, de hondura 
espiritual, de la facultad rarísima de per-
cibir lo que en el modelo hay do ambiente 
propio, de emanación personal, y esto sin 
esfuerzo, sin violencia que turbe la sereni-
dad expresiva de esos dibujos llenos de ener-
gía y delicodei'.a que el autor titula «Can-
dad». «Custodia» y «Sagrario». 
Pero el dibujante va cediendo puesto al 
pintor; en esta Exposición los dibujos es-
tán en minoría, y con la paleta Adolfo Pe-
layo se exalta, cambia y se multiplica hasta 
el extremo de que no sólo parece que se 
yon obras de varios autores, sino qne esos 
autores son enemigos acérrimos e irrecon-
ciliables. 
Da la serenidad de sus dibujos apenas 
queda rastro; todo os nervio y vibración, 
ímpetu y apresuramiento: nosotros, aman-
tes de aquella amplia y dulce armonía, la 
hemos buscado, y la hemos visto realzada 
por- una pintura de buen empaque, ento-
nada y jugosa eu cOíra Eva>>, en «Flor», 
en la cora gitana de «Cruz:> y en el retrato 
de su hermano, obras todas sanas, de amplia 
factura y de seguro equilibrio. 
Pero este hombre inquieto y exaltado, im-
presionable, de tan buena fe, qne se juzga 
sincero cuando cede a influencias del am-
biente, da a veces por exceso de sensibilidad 
en lamentables pero pasajeros lugares co-
munes do modernidades al alcance de todos; 
entonces, llevado de la malsana tendencia, 
se pone al nivel de los demás, olvida lo 
que sabe, desdeña el dibujo y fuerza el co-
lor en un ansia de estilización prematura 
y de síntesis forzada, olvidando que para 
sintetizar es preciso antes liaber analizado 
mucho y qne la estilización verdadera es la 
que se produce por sí misma. 
Por fortuna, su propia inquietud le sal-
va, y tras cada una de esas concesiones a 
las tendencias extravagantes hay una reac-
ción enérgica con caracteres de arrepentí-
miento, que se traduce en un avance sólido; 
y esto por sí solo, «¡n contar las muchas 
buenas condic.íoneR que muestra hasta en 
estas flaquezas pasajera*, nos baoen tener 
firme esperanza en este artista tan sutil y 
tan interesante. 
HANS 
Acuerdos de la J«jnia 
Central deALasíos 
o 
Veintidós pesetas el pre^o ¡máxirn, 
del aceite 
En el Gcjbiemo civil , y presidida po, 
'i;que da Tetuún, so reunió ayer por la 
la Junta central de Abastos 
Se nombro una Ponencia, que se 
hoy, para acoplar los acuerdos t o u i r d o í ^ 
el Pleno de ayer. *•> 
1 
Estos acuerdos son los siguientes: •íl 
Establecer el precio máximo de 22 "pose* 
arroba en punto do produccicn del ace>$ 
clase corriente en el mercado y que sear iS 
tinado para el commmo nacional. ^ 
Mantener libre la exportación con la 8AI 
autorización de la Junta central. M 
Que toda la circulación de aceite por f. 
rrocarril y la destinada a exportación debe' | 
rá sujetarse a guías, previos los requisita I 
que la Ponencia nombrada designe. 
C A S A R E l A L _ 
o — 
La Soberana paseó ayer mañana en «auto» 
por el Retiro con su augusto hermano, y lue-
go por la población. 
A BU regreso a Palacio fué cumplimentada 
por el conde de Casal. 
Despuós despachó oon el marqués de Ho-
yos varias asuntos de la Cruz Roja. 
* * * 
Las Reinas fueron cumplimentadas por 
el Cardenal Primado, doctor Reig. 
* * * 
La reina doña María Cristina recibió a la 
viuda e hija del general de la Escolta Real, 
don Gerardo de Alvear. 
* * * 
Sus majestades han enviado sentido pé-
same a la familia del director general de 
Seguridad, señor Arlegui. 
Pa¿o de la prima de 1 por 100 de amottlza. 
ción a las obligaciones del Tesoro a dos afa 
vencimiento de i de febrero da 1824. ' 
Conforme a lo dispuesto por la Direocióa 
genera! del Tesoro, ha de procederse, desda 
el día 4 de febrero próximo, al pago del 
1 por 100 do prima de amortización que de. 
vengan las obligaciones del Tesoro al 5 por 
100, emitidas con fecha 4 de febrero de 1922 
a dos años. 
Este pago se ha de efectuar con indepeu-
dencia del del cupón de 4 de febrero de 1924 
que llevan unido dichas obligaciones, y a tal 
efecto, desde el día-'25 del actual podrán 
presentarse estos valores, tanto en las cajas 
de Madrid como en las de las sucursales, 
acompañados de las correspondientes factu. 
ras. 
Recibidas y comprobadas que hayan sido 
las obligaciones, so estampará en ellos 
cajetín que indique ha sido pagada la prima 
de la amortización, y serán devueltas en el 
acto al presentador, al propio tiempo que 
se le entregará la parte correspondiente da 
la factura, con la qne hará efectivo su ifla. 
porte, tan luego como se reciba de la Di-
rección del Tesoro la oportuna orden de 
pago. 
Los interesados que tengan de estas obliga, 
clones, constituidas en depósito o en garan-
ti'a de operaciones en las cajas del Banco, 
no necesitan hacer gestión alguna de «u 
parte, puesto que podrán disponer de su im-
porte al mismo tiempo nue del del cnp^n. 
Madrid, 24 de enero de 1924—El secreto, 
rio general, O. Blanco-Reofo. 
E P I L E P S I A 
«SS O ACCEDENTES íáERWüSOS 3 : 
C u r a c i ó n p a t í l o a l e s n l a s 
& P A S T I L L A S 
gfc^ A N T I E P E L E P T 2 C A S 
I D £ O C H O A 
CENTRAL JOYERA 
A L H A J A S 
Perla* y brillantes compraincs por todo en valor- ) 
Peligro?, U i entresuelo (esq.» C 0 Gracia) 
F á b r i c a d e c o r b a t a s 
12, Mariana Pineda. 12 (antes Capellán**) 
Géneros do panto. Casa fundada en 1870 
C A L L O S 
Las terribles molestias de los pies, callos 
y durezas desaparecen completamente 
asando sólo tres días e! patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
No faila en un solo caso. Pregunte a 
cuantos íe han usado y oirá usted ma^ 
raviUas. 
F í d a S o e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , 1,50 
P o r c o r r e o , 2 p e s e t a s 
FARMACIA PUERTO 
Plaza de San Ildefonso, 4.--MADRID 
" H O J A S S E L E C T A S 
I I 
SE TITULA E L NUEVO ESTUCHE DE 50 CARTAS CON 50 SOBRES. E N PAPEl 
REALMENTE EXQUISITO, QUE HOY PONEMOS A LA VENTA. ENCERRADO EN 
ELEGANTE ESTUCHE, FORMA LIBRO. HAY E N COLOR CREMA, AZUL, LILA, 
BLANCO Y AZUFRE. PRECIO: 0,90 PESETAS. Pnra onTÍo certificado affrc«rad 0,9^ 
L . A s í n P a l a c i o s . - P r e c i a d o s * 2 3 * - M a d r i d 
F o l l e t ó n d e E L D E B A T E 3 3 ) 
E l s e c r e t o d e l o s 
C a s t e l f o r t 
( N O V E L A ) 
ver J E A N N E D E C O U L O M B 
Se h a b í a n quedado en el dintel de la puerta, 
sin atreverse a entrar, y no pudieron oir lo que 
Rosa hablaba con su marido. Sólo llegó a sus 
JÍdos la con te s t ac ión dn Lavais t í iere . que d e c í a : j 
—Hoy no puede venir antes do las siete, así ' , 
que s e n t é m o n o s a comer. 
Comieron amigablemente los cuatro, y L a v á i s - ' 
siere m a r c h ó a su trabajo. 
D e s p u é s Rosa les enseñó las habitaciones que 
Ies h a b í a destinado. En la del maestro se ve ían 
en g ran profus ión huevos de avestruz y con-
chas de todas clasrs. 
— M i h i jo las trajo—dijo Rosa con orgul lo—; 
como es mar ino. . . 
— F u é José , fui' José—dijo tras ellos una vez 
que p a r e c í a venir de la ventana. 
Vic to r i a , asombrada, volvió la cabeza y vi * 
ona cotoiTita en su jaula . La n i ñ a so ace rcó a 
ella y la hizo algunas car i i ias . Después so ofre-
ció a Rosa para ayudar la en sus «arcas , y é s t a 
quedó marav i lb 'da de ver Iftf buenas d i ; p . l i -
ciones de la niAa-
E l resto de l a tarde t r a n s c u r r i ó s in .novedad1 
y sin qne Vic tor ia se atreviese a hacer una pre-
gun ta a Rosa, que la quemaba los labios: »<¿Co-
nocSly a una vendedora del mercado que tiene 
un cuña t lo que se l l ama Mer i lhou ? ) ; pero prc-
u r i ó esperar una ocas ión oportuna para hacerlo. 
A las siete r e g r e s ó Lavaissierc y se pusieron 
a cenar. Febo, repuesto del susto de l a m a ñ a n o , 
estaba, como siempre, a l lado de Victor ia , y és-
ta t o m ó asiento frente a l a puer ta de entrada. 
Rosa e n c e n d i ó un q u i n q u é , y se d i s p o n í a a ser-
v i r j a sopa, cuando en este momento se a b r i ó 
la puerta y u n hombre a p a r e c i ó en el dintel . 
Su mi r ada se fijó en la n i ñ a , que la luz del quin-
qué ilurhinajba de lleno, y r á p i d a m e n t e se d i r i -
gió hacia olla. Miró a l maestro y a Febo y, no 
dudando ya de lo que sus ojos v e í a n , respetuo-
samente llovó la mano a su gorro y, dcscubr i éu -
dose, d i j o : 
— ¡ S e ñ o r i t a de Castelfort, yo os saludo! . 
Aquel hombre era Mer i lhou . . . 
C A P I T U L O X V I I I 
L a f a m i l i a L a v a i s s i e r e 
Un imunonto de estupor s igu ió a l a autnr ior 
escena. LavaisAiere y Rosa se miraban aíjorn-
lirados. Aquella n i ñ a , sentada a su mesa, lleva-
ba u n apellido muy i iustrc . E l mar ido de Rosa 
había crecido a la sombra del jcastillo de Castel-
fort, y aunque h a c í a muchos a ñ o s que h a b í a 
ebejado el p a í s , conservaba en el fondo de su co-
raEÓii el respeto a sus antiguos señores . 
Todos se levantaron al o i r las palabras de 
Mer i lhou , y Vic tor ia t end ió su mano a éste , que 
la e s t r echó entre las suyas callosas por el t ra-
bajo. 
—No me llames s e ñ ó r i t a de C a s t e l l ó n , por aho-
ra, M e r i l h o u ; sólo soy una pobre n i ñ a , cobarde-
mente perseguida, efue tiene necesidad de pro-
tección. . . Ho pensado en t i , buen Mer i lhou , con-
fiada en lo que dijiste a Miette cuando yo esta-
ba oculta en su casa; por esta r a z ó n — d i j o , d i -
r ig iéndose a Rosa—nos e n c o n t r á b a m o s esta ma-
ñ a n a en el mercado. Q u e r í a preguntaros sí co-
noc ía i s a Mer i lhou , y, aunque no me a t r e v í a , no 
dudaba de que la Providencia me h a b í a c o n d u . 
cido basta la casa donde v e n í a a pedir asilo. 
—Se di jo , s e ñ o r i t a , que h a b í a i s perecido abra-
cada en el incendio del castillo—dijo Lavaissicre. 
—Todo el mundo lo c reyó , en efecto, hasta el 
mismo Langerie, 
—Que Dios m a l d i g a — g r i t ó Mer i lhou . 
—No maldigamos a n a d i e — i n t e r r u m p i ó viva-
mente Victor ia—, M i t ío me enseñó que siempre 
h a b í a que y^rdonar a nuestros enemigos y ropar 
a Dios que ablando el cofrazón de los malvados. 
— ¿ S a b e esn hombre que v i v í s ? — p r e g u n t ó 
Rosa. 
—Mucho me. lo temo, l iemos "¡do vistos e ñ 
Bergerac por un buhonero amigo suyo. Por huii4 
(fe I .rmgprúí os pái lo que hemos venido a vues-
t r a casa. 
— ¿Petro por qué os odia de ese modo, pobre 
inocente?—dijo Rosa. 
— P u e ¿ porque, sejpin d i c e n — i n t e r r u m n i ó 
r i l h o u — , l a s e ñ o r i t a Vic to r i a posee el secreto de 
un tesoro escondido en el cas t i l lo . . . ; a l menos, 
eso se di jo en l a a l d e a — a ñ a d i ó , a l ver que la 
iéf ibrf tá h a c í a u n gesto de asombro. Iba a a ñ a -
d i r que esta creencia n a c i ó de las ú l t i m a s pa« 
labras de la marquesa, pero u n e s c r ú p u l o de 
respeto le detuvo. 
— ¿ Y el s eño r comendador?—repuso para d i -
s imular . 
—Bien, creo que e s t a r á bien. R a ú l de Lange-
rie me di jo que h a b í a marchado a P a r í s con m i 
madre. 
¡ E r a evidente que la n i ñ a ignoraba su des-
gracia! . . . 
Mer i l hou hizo a su hermano y a su c u ñ a u n 
una s e ñ a , cpie las ibuenas gentes comprendieron 
en seguida. 
Todos volvieron a sentarse a l a mesa, pero ha-
bía cambiado la s i t uac ión . L a vendedora se des-
v iv ía por servir a V ic to r i a y se excusaba de la 
pobreza de la cena. 
Vic to r i a l legó a enojarse de t an tü solicitud. 
-—Si h a c é i s tantos cumplidos conmigo, no me 
q u e d a r é efi vuesta casa. A los ojos de todo el 
mundo quiero pasar por una de vuestras sobri-
nas lejanas. E l m a ' s t r o Rattisto s e r á en adelan-
ie Daut is ta , m i abuelfclo... y yo, veamos; -qué 
nomibre me d a r é i s ? ¡Ayer t o d a v í a me llamaba 
Kiondla , m a n d o me fingía i ta l iana, pero hoy que 
ya soy nuevamente p ' r i g u r d i a n a es necesario 
adopCSF^otro n01 ubre!.. . 
Se decidieron por ei de Mari.-ta. 
—Es el d i m i n u t i v o del nombre de m o m á — a ñ a -
dió V i c t o r i a — ; me place adoipUirlo. 
VaciHiati sa cni iuró disimuladaiuentc una id-
gr ima , y para no dar a conocer su emoción, acá 
r ie ló a Febo. 
—Señor i t a , no os acos té i s en el gabinete; e&t* 
r l í i is muy mal . En adelante d o r m i r é i s en nu** 
t r a alcoba, pues m i mar ido y yo os la cedemos 
—dijo Rosa—; nosotros dormüremos en l a cocina-
— ¡ N o a c e p t o ! — e x c l a m ó Victor ia—. Lo que era 
suficiente para l a i t a l i an i ta , b a s t a r á t a m b i é n P** 
ra l a s e ñ o r i t a de Castelfort. ¡ L a una no ocupa 
en el mundo mayor lugar que l a o t ra ! Por o^ 
parte, y hasta pasado un largo tiempo, l a se^0' 
r i t a de Cas te l fór t no existe, y Marie ta no está 
dispuesta a cruzarse de brazos, viendo cómo '-»» 
d e m á s trabajan. 
Y para dar- mayor e n e r g í a a sus palabras co-
menzó a fregar sus cubiertos. , 
Rosa, y Meri lhou, disgustados, al 7 * * ° ° ™ ^ , 
estropeaba las manos, hicieron inú t i l e s * H ^ 
zos para disuadir la . L a n i ñ a se obstino, y ^ 
sa se vió obligada a aceptar sus servicios 
fregado de la v a j i l l a y en el barr ido de la $a*m 
—Si hace un a ñ o me hubieran dicho ^ ~ 
s e ñ o r i t a de Cas tc l íor t—di jo Lavaissiere-^ayu ^ 
r í a a m i mujer en los quehaceres ele la casa, 
lo hubiera cre ído. 
E l maestro h a b í a s e dormido en un ampli0 8 
l lón de paja. Las fatigas de áíiM anterio1*63 
b í a n sido superiores a gqi fuerzas. 
Tuvieron epie despertarle para que siguiíse el 
neposo en él locho que i- h a b í a n preparado. 
a . recedió a Victoria con una lámpara en 
mam., Ih imhui i idn el camino hasta la habita-
ción que le h a b í a n destinado. LTna canuta blon- >| 
ca, coa el embuz-o levantado, p a r e c í a esperar ol 
(5) 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
Bodas 
E .̂ sesfior Patriarca de las Indias, don Ju-
lián de Diego AJcolca, bendijo anteayer en 
la iglesia del Buen Suceso el enlace de La 
hermosa señorita Carmen Olivares y Bru-
era> hija de los condes de Artaza, con 
¿1 ilustrado joven don Baltasar Hidalgo y 
Enrile, hijo primogénito del marqués de 
Les apadrinaron la madre de «lia y el 
padre de él, siendo testigos, por la despo-
sada, el marqués de Muxrieta, don Julián 
Olivares y Briaguera, el vizconde de Eza y 
don Bernardo Villamil, y por el contra-
yente, el marqués de Mortara y les seño-
res Ibarra, Bustiiio, Diez y Enrile. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio, que ha marchado al extran-
jero. • 
—En breve se unirán en eternos lazos 
la angelical señorita Paz Osorio y Pedresa 
y don Carlos MiraaoL 
Nom brasil en to 
Ha sido nombrado secretario de la Cruz 
Roja d cande de Campo Alan ge. 
Viajero 
Ha salido para Palencia don Arturo 
Vila. 
Galas de imia 
Estas tardes ha estado expuesto en cas?, 
de los señares de León y Ramos (don 
Eduardo) el equipo de novia de su linda 
hija, María Teresa, que contraerá matri-
monio el sábado próxnmo con don José Tvín-
yía Fernández de Heredia y Herrero, hijo 
pritaogésoito de tos condes de Torre Alta, 
• Entre te Tegalos hechos a la novia figu-
ran te siguientes: 
Staa padres; collar y <sautoir> de perlas, 
pemllEntesxie perlas, «penderrti£> de perlas y 
briBanteS, broche de perlas, broche de hri-
lluntos, pulsera en platino de esmeraldas 
y brüUmtes, velo de desposada en encaje 
de apücacifin de Bruselas, neceser inglés 
de viaje eco juego de plata, seis abanicos 
antiguos, encajes antiguos. 
. E l noTto: pendientes de brillantes. 
, Los condes de Torre Alta: broche de 
perlas y brillantes. 
Su tía y madrina, la señora viuda de 
León: reíoj-^pendentif» de piatino en bri-
jOnotaa 
Señor Fernández Heredia (don Luis): 
bandeja de plata repujada y dos abanicos 
¡antiguos. 
Señorita de González Lara: abrigo de pieles 
nutria y Eskun y sortija de perlas y bri-
llantes. 
Señor Lara (don Juan Felipe): abanico 
knarfil y lentejuela. 
Señor González Lara (don Gonzalo): pul-
iera de brillantes montada en platino. 
Marquesa viuda de Mirasol: abanico an-
tiguo pintado en cabretilla 
Señora viuda de Avial: juego tocador de 
plata. 
Marqués de Mirasol: bombonera artística 
de cristal y bronces. 
Señores de Sáncbez Cañetes: bolso de 
charol negro con objetos para «toilette». 
Señores de Laredo Ledeema: sortija de 
platino con topacio rosa y brillantes. 
Mucho sentimos que la faita de espacio 
nos impida publicar la lista íntegra, come 
sería nuestro deseo. 
La familia y amigos de los futuros cón-
yuges han enviado presentes de tanto gus 
to como valor. 
AniTersarío 
Mañana se cumplirá el segundo aniversa-
rio de la muerte de la señora doña Fran-
cisrca Domínguez y Barrioouevo, viuda de 
Criado, de grata memoria. 
Por la difunta se dirán misas el 31 en 
la parroquia de San Marcos, da Madrid; 
funerales en Almería y Cartagena, misos 
en los Santos Lugares de Jerusalén, Cate-
dral de Cannes y gruta de Nuestra Señora 
de Lourdes (Francia). Basílica Española ¿e 
San Giacomo, en Nflpoies (Italia); Mu-
nich íAlemania) y en Málaga, Manresa. Gi-
jón, Alcalá de Henares y otras poblaciones. 
Renovamos la expresión de nuestro sen-
timiento a loe hijos de la difunta, don 
Juan Pedro y doña María de la Victoria. 
Entierro 
Ayer se verificó el del marqués de Santa 
María de Silvelia, constituyendo una verda-
dera manifestación de dolor. 
Sus majestades y altezas reales estuvie-
ren representados por el duque de Béjar, 
el marqués de Casa Pontejos, don Francis-
co Escrivá de Remaní y Roca de Togores 
y el señor Jiménez Ortega. 
E l duelo familiar lo constituían don 
Luis González Suescun, el ex presidente del 
Conseio de ministros don Antonio Maura, 
don Carlos y don Alfonso Silvela. el mar-
qués de Castañar, don Luis Silvela, el dlu-
que de Seo de Urgel y el marqués de Do-
nadío. 
La concurrencia fué numerosa y selecta. 
Publicar la lista de los asistentes sería 
trasladar a las columnas de E L DEBATE 
la mayoría de los nombres de la «Guía Ofi-
cial». 
Durante el novenario, a las siete de la 
noche, se rezará el Santo Rosario, con ex-
posición de Su Divina Majestad, en la igle-
sia del Santísimo Cristo de la Salud. 
Renovamos a la familia del difunto nues-
tro sincero pésame. 
Fallecimientos 
La señora doña Dolores Escovedb y Con-
traras. viuda de Contrerae, rindió anteayer 
eu tributo a la muerte. 
La difunta fué apreciada por las boní-
simas cualidades que la ado-.raban. 
El cadáver ha recibido sepultura por dis-
posición testamentaria en el panteón de 
familia en Martes (Jaén). 
Acompañamos en su legítima pena a los 
hijos, den José y doña Josefa; hija polí-
tica, doña María üribe; hermana, doña Isa-
bel; hermano político, el ex director de Ad-
ministración don Francisco Fernández de 
Henestrosa, y demás deudos. 
—En Ronda ha muerto la condesa de 
Guadalevín. quien pasó por el mundo ha-
ciendo bien a sus semejantes. 
Enviamos sentido pésame a su deudo, el 
respetable y erudito académico de la His-
toria don Juan Pérez de Guzmán y Gallo. 
—Ha fallecido el señor don Wenceslao 
Retana. 
Era académico electo de la Historia-
Fué gobernador civil de Teruel, oficial 
mayor de Gobernación, secretario de Cuen-
ca, etcétera. 
I Reciba la expresión de nuestro senti-
miento la familia del finado. 
El Abate FARIA 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
o 
EN LA CASA DEL SOLDADO 
Se ha celebrado en la Casa del Soldado 
la sexta conferencia del curso organizado 
por la Asociación Católica de Represión 
de la Blasfemia, a cargo de don Esteban 
López León, quien disertó acerca de «Cul-
tura y patriotismo». Asifitió al acto nume-
roso concurse militar. 
A continuación los jóvenes asociados se-
ñores Aliaga Tejeda y Montero interpre-
taron varios pasillos cómicos. Cantaron par-
tituras de ópera la señorita Arias y el se-
ñor Pahiasa, acompañados al piano y al 
vjob'n por la señorita López Trías y el se-
ñor Peña, respectivamente. Fueron muy 
aplaudidos todos. 
Asistieron a la velada el Patriarca de las 
Indias, la princesa de Hohenlohe, las du-
quesas de Mandas, Plasencia y Santa Ele-
na, marquesa de Cavalcanti y los reveren-
dos padres Ramos y Naval, presidente y di-
rector, respectivamente, de la Pontificia y 
Real Aaoc¡ación. 
PARA HOY 
INSTITUTO FRANCES.—Siete tarde, se-
ñor Sarrailh, «Viaje por Bretaña». (Ccn 
proyecciones.) 
SOCIEDAD GINECOLOGICA ESPAÑO-
LA (Gran Vía, 8).—Seis y media tarde, se-
sión inaugural del curso, leyendo la Memo-
ria el doctor don Isaac Moreno y disertan-
do el doctor den Carlos Carar.o robre «Im-
portancia de las Gotas do Locho en la dis-
minución de la mortalidad infantil». 
FOMENTO DE LAS ARTES.—Siete tar-
de, don José Subirá, «Las cobras ampurds-
nesas: su composición y repertorio». 
N O T I C I A S Y I D A R E L I G I O S A 
B O L E T I N iHETEOKOLOülCO. — E S T A D O 
GENEltAL—Duraute Lis última» vcmticuiatro bo- ! 
raa so registraron Uuvuis ea el CanUbnoo, ur -
diendo a (iesapaxtwer. 
DATOS DEL CtJóEIlVATORIO D E L E B E O — 
Baróixjctro, 7(3,3; humedad, iü; veiocidad dol 
viento eo kilómetrv* ¡wr hora, 'JQ; raoorrido to-
tal en lae veintituairo horas, 863- Temperatura: 
máxima, 13,4 grados; mítuma, 5,6; media. 9,5-
Suma de las doirviacianes dianas de la tcinpara-
tura media desde primero ~o año, 48,6', preciiú-
taciún acuosa, 0,0. 
LAS QUIEBRAS E N LOS ESTADOS UNIDOS-
Según las estadísticas pubtica-das por la Dun y C,9 
han quebrado durante el año 678 Btcoos, su-
mando loe pasivos -JOS-iOQ-lSS dólares-
E n relación con «l año 1922 se observa un au 
mentó del 108 por 100 en el número de qii.ehr.is 
y ylel 160 por 100 en la cifra total del pasivo-
Las aguas más disolventes del mande son 
las de Corconte. 
L A INDUSTRIA D E LA L E C H E — L a primer!, 
Feria iuternacional de Muestras de las industrias 
derivadas de la leche S3 celebrará en jNIilán en u' 
próximo meg de abril, ir.dependienteicentc de la 
Gran Feria de Muestras que también habrá de 
celebrarMi en la misma ciudad. 
Eata Feria favr-rererá not-ablsmente el movimien-
to ele los negocios en «ate ramo de la producción, 
creyéndose qiie repercutirá en el ambiente de h 
industria española de quesos y raantecas, determi-
nando una activa participación de Jos productores 
de estu nación-
NUEVO TRANSATLANTICO ALEJ/IAN- — Ha 
salido del puerto da Bremen el nuevo transat'.dn-
tioo «Sierra Córdoba» para haeer wi primer viaje 
con mmbo a España, Portugal, Madoira, XXx-il 
v Argentina. 
B a n d a de t imadores de l en ida 
La Policía ba practicado la detención de 
unos individuos que se venían dedicando a 
explotar un nuevo procedimiento de timo. 
Los estafadores se dirigían a distintas 
parscr.as caritativas en unos fticritos he-
chos en papel de oficio, y en los que se 
decía que contaban con la licencia nece-
saria para que la Sociedad que repre&ci.i-
tatan celebrcjse 'misas e hiciera obras pia-
dtsas en honor de María Milagrosa. 
Por tal procedimiento lograron que mu-
chas personas les entregaran dinero en 
cuanto les ptresentaban el documento y 
unas imágenes adjuntas. 
Son los detenidos Jesús López Bravo, de 
veintidós años. d'omici.Hado en Encomienda, 
rúrr.ero 13, y Ricardo Rubio Pérez, de cin-
cuenta y uno, sin domicilio. 
Como jefe de la bamdn aparece un ta1. 
José Higinio Obrador, que vive en Toledo, 
nú-moro 73, y el cual ha sido también dete-
nido, como «au satélites Mariano Casillas 
Hidalgo, de treinta años, quo batita con ¿L 
DIA 30—Mtórooíes—Santo» Hipólito, pruabíiexo . 
7 mártir; Félix, Fapa; Leames, abad; Santas Mar-j 
tina, virgen y márur; Aldegunda, virgen, y Sahína- | 
L a misa y ótico divino son de la octava de San ¡ 
Ildefonso, oon rilo doble mayor y cok>r Wanco-
AtiOMCión Nocturna.—San ra-cual Bailón. 
Ave ¿dtrfa.—A lae once y a las doce, misa, rosa-
rio y coñuda a 40 y 72 mujeres pobres, costeada por 
los señores do Sáin» y Cuesta y el conde de EleU, 
resrccti varnento-
Cuarenta llon»,—En la igleaia de Góngnras-
Corte (Je Warla—De las Angustias, en su parro-
quia (P . ) ; Escuela* Pías de San Fernando y Oli-
var; de las Tnbuíaciooe» y Paa Interior, en las Je-
ión:ni;i3 c\c\ Corpua Christi. 
Parroquia de San Glnés—Continúa la novena a 
Ban Blas. A las cinoo y media de la tarue, rosa-
rio, ejercicio y reserva-
PErroqaia de San Marcos—Continúa la notrüí 
a San Blas. A las cinco de la tarde, rosario, ejer-
cifin. Bcrrcón por el señor (Montero, gozos y viera, 
ración de la reliquia-
ParroquVi de Ban Luis.—Continúa la m-vána a 
Nuestra Señora del Buen Parto- A ¡aa J-c-z, rmsa 
solemne con exposición de Su Divina .Miy.slad y 
sermón por el señor Herrero; por la tarde, a las 
seis, manifiesto, ejercicio, sermón por í l »eñor Icr-
tosa y reserva. 
Parroquia de Santos Justo y Pastor—Conúi'u 
(a novena a la PunStatión de Nuestra Señora. A 
las d ez y media, misa solemna, y per la t.t'da, 
a lus cinco y media, estación, rosario, sermón por 
el se£5or Vázquez Oamarasa, ejercicio, reserva y 
salve-
Cristo de la Salud—Contimia la novena a Ng».a. 
tra Señora del Sagrado Corazón de Jesús. \ las 
once, exposición do Su Divino Majestad, 'risagio 
y novena, misa solemne y bendición; por la tarda, 
a las cinco y media, exposición, estación, rosario, 
sflnión por el señor Sanz de Diego, ejercicio y 
reserva. 
Buena Dicha.—Cr.ntiniia el triduo a Ssa Pedro 
Nolaero. A las cinco y media de la tarde, exposi-
ción, rosario, sermón per el padre Diez, mcrcedario, 
ejercicio, reserva y gozos-
Góngoras—(Cuarenta. Horas.) A las ocho, expo-
sición de Su 'Divina ¡Slaj^stad; a las diez, mka so-
lemne, y a las cinco, solemnes vísperas, rosario y 
reserva. 
Mar-a Rcpiradora—Continúa la novena de re-
paración líl Santísimo Saoramento. A ¡ns siote, 
misa con exposición de Su (Divina Majestad; a hs 
ocho y media, misa con motetes; a las cinco y me-
dia de la tarde, estación, novena, sermón ñor ei 
padre Garrido, S. J - , ejercicio de reparación y :e-
serva. 
J U E Y E S EUCARISTICOS 
ParrxpiíiS—San Lorenzo: A las ocho—San Se-
ba*t¿.in: A bs orho.—Ss.nta Búrhani: A las jebo. 
Sant't^o: A las ooño—Ban Jerónimo: A las ocho 
y mecha—Puris mo Corazón da Maria: A las oeh > 
y mí*lm.—Salvador y San Niírrkis: A lae ocho— 
Los Dolci-oa: A hs ocho y media. 
I¿]CSi£S.—Ajtistinos Iloooletos: A las ocho y ^v,-
día, misa de tojnunión.—Buena Dicha: A les jeho 
y medja, misa do ccmuuidn general, con exposK'ióa. 
CalatrarM: A laa cobo > m e d i ^ - ^ p ^ m a . J Car 
boneraa: A la« aieto y ocho, con exposición—Co 
mandadoras de Sanüago: A laa ocho j media.—E» 
clavae del Sagrado Corazón (pooeo de ü a n b c ; 
Can^aj : A U sois, oon senwki por el pa«k« 
Diez, S- J—Ilaipital de S*a Franc-oa óo PMtl 
(Cuairo Canunoa): A ba ocho—Uo^ntal <Ul CAT-
men: A la* ocho—Jamia: A b* tüko, ««to y med f 
v fjclio—Poniifioa: A las seis y a 1M ocho-Fer 
'petuo Socorro: A ku seis y media y a la* echo-
San Manuel y San Benito: A IM aúsie y * U» 
ocho y media-—San Pedro: A laa echo-
INAUGURACION D E UN R E T A B L O EN L* 
I G L E S I A PARROQUIAL D E CHINCHON 
E\ di» 8 de fojswco, » las diez de la maüac», «» 
celebrará el acto solemne de la bendición e tnaug'i-
ración de un retablo de estilo Renacimiento, eoo» 
traído en la iglesia parroqmal do Chinchón por ÍU* 
oripción entre loe vecinos de dicha ciudad, üeva. t 
a cabo per el virtuoso presbitero don León Monte-c 
Frutos. 
Dospués del acto de la bendición o» celobrara uu» 
trusa cantada con sermón, que estará » cargo «i* 
don Erail.ano Montero Ruiz. «rvíjulor de la parro 
quia de San Marcos, de Madrid, y predican 
su majestad-
L a Junta de donantes, do amordo oon d ecfir.i 
cura p¿rrooo, ha invitado al señor Obiepo de la di¿ 
cmtiu para que honro este acto con « i p«,««««a' 
* * * 
(Este periódico se publica con censara eciesllBtica ) 
E S P E C T Á C U L O ^ 
— o 
P A R A H O Y 
REAL.—5,30, Séptimo concierto vocal e instru-
mental. 
ESPAÑOL.—6 y 10,15, Mari-Loz-
COMEDIA—10,30, Su desconsolada esposa. 
E S L A Y A — 6 y 10,30, Idead Conocrt y L a fadisti 
enamorada-
CENTRO—10,30, l a pluma verde. 
LARA.—6, L a casa de la Troya.—10.15, Curr/í. 
de la Cruz-
R E Y ALFONSO C, E l diablo son las mirore-. 
10,30, Te portas como quien eres. 
INFANTA ISABEL.—6,15, E l celoso cxtridieño. 
10,15, E l filón-
APOLO 5,30, La tierra de Carmen 10, 1 -4 
Magdalena te guíe y L a leyenda del beso. 
ZARZUELA-—5,30 y 10, Doña Francisquita-
COMICO—6 y 10,15, ¡Calla, ccrazón! 
LATINA—6, Esclavitud.—10,15, E l cardemal-
CIRCO WJERICANO-. —6 y 10,15, Funciones de 
droo. 
* * * 
(El anuncio de las cftras en esta cartelera $0 
rapiñe su aprobación ni recomendac'ón.) 
E L D E B A T E , Colegiata 7 
i 
DEPOSITO Y OFICINAS: REINA, 45, 
PRINCIPAL DERECHA.— TELEFONO, 
2.929. SE ABONA 0,30 POR CADA CAS-
CO DEVUELTO 
DE USO UNIVERSAL COMO AGUA DE 
MESA.— NEURASTENIA. DISPEPSIA. 
tUiJi¿KCLORlliDRlCA Y CATARROS 
GASTROINTESTINALES 
66 ÉL I 
Accediendo a reiteradas in-
dicaciones de lectores do 
Madrid y de provincias, 
eete semanario, qce en 
poco tiempo ha aV>an7:aH.,> 
una g r a n popularidad, 
dejará de publicarse los 
jueves. 
S E P U B L I C A R A 
LOS SABADOS 
y este día lo encontraí.'.n 
sos lectores en todos lis 
quioscos do periódicos da 
Bspaña. 
61 « BS fffi T R;S lá 
kiaugurará en el próximo 
número nuevas seccionts 
y prepara la creación (le 
oteas interesantísimas que 
lo harán ei semanal ic 
anás barato, más completo 
y mejor presentado. L a 
suscripción s ó l o cuesta 
5 PESETSS IL IM 
Tod!a la cnrrcspondcnc^ 
al Apartado 4-021 (4)-
IJOB gm» a Génora, 17-
i L A S E J J l í F A / 
P£TR0LE.oS ¿ _ C A S A 
M O L I M O S 
para mano o fuerza motrix. 
Para todos Ies uso». Pedid ca-
«áh^o. Uattbs. Grubcr. bllbux 
RODRI 
J o o las 
s m OLOR, i« Huno 
«O nE-C£/ITAN TUSO 
•• i MArttJ05E«Cri.LÍSrM0 
TR AN.S PO BTABL M IM PC JtE CCOUf A/ 




R O N Q U E R A S 
¿Te. cTc. 
E U r / I L I P T U ! 
« J. ELOY EGUt T HUGIM 
S A B A Ñ O N E S . G R I E T A S 
Curación sorprendeaio; «FOilAÜ.* ANTISEPTICA 19>. 
DOCTOR PIQUERAS (JttEN). FARMACIAS, 2̂ 55 T A 3 B 0 
B C f ̂ " P Tinto corriente, 7,50. Tinto aóo-L miul l jo, 9.50. Tinto de Valdepeftaa, 10. 
Dlanco añejo, de primera, 10; los 16 litros- P.ioja tinto, 
clarete las W botellas, 10,80. Servido a domicilio. 
E ^ l U A * VIIUCOLA.—SAN MATEO, 3.—Telefono 3.G09-
OH 6UÜTO | . 
V t N 0 3 V C O Ñ A C 
C a s a fundada en el 
a ñ o 1730 
PROPIETAJRIA 
de dos tercies del pago do 
Macbarnado, viñedo el tr.íls renom-
brado d« la región-
Dirección: PED BO JJOMECQ Y CIA^ Jerez de la Frontera 
sress t i m\i\ii 
Precies sin competencia, eu 
igualdad de ¡«so y tam.vfla. 
Pedid catálogo a Matths. Gro-
ber. Aparado 1S5. Bilbao. 
i 
> O R T E G A 
C O \ V \ L E C I E N T E S v BEBSONAS DlüBLLE^ es el 
«ar t¿nico y natótir» Inapetencia, i^las d.gaat.ones. 
nc-mia CSÍS ranir.t smo, etcétera-





Ko dejar de consultar esta casa. 
Pfcr» adquirirlos recomen tamos los 
knresdos v acreditados talleres da 
BAJADA P U E N T E D E L "MAR. 1. 
J o s é T e n a 
V A L E N C I A 
t 
OflíaniapfaiieiyaiiBBopadfl 
FALLECIO ^ - W r f 
Después de recibir los * ^ * * * * * * * * y la bendición de Su Santidad 
I fué enterratia c" Chamartín de la 
Rosa (Madnd) 
R . I - P -
Sus padres, don Luis y doíta Israel; her-
manos, doña Isabel don Luis, c .̂ a Ire-
ne y doña Josefina; hermano político, den 
Julio Turmo Benjumea; sobrina, primo, d-cw 
Luis del Valle y Jove; tíos, primos y de-
más parientes. 
RFF.GAN «na oración por 
su alraa. 
Les funerales que se celebrarán el día 
J> áé febrero, a las ONCE, en la iglesia 
parroquial de Santa Bárbara, de esta Cor-
te, y en Riafio de Lnngreo (Asturihs), y 
las misas gregorianas que darán principio 
el día 2 de febrero en dicha parroquia de 
Sonta Bárbara en «1 altar do Nuestra So-
RqM 4c! Cannen, a la* DCK^!, *orái» apli-
cadas por su eterno descanso. 
Varios señores Prelados lian concedido 
mdulgencifa? en la forma acostumbrada. 
tFoneraria del Carmen», Infantas, ¿5 
Esta casa no i>ertencce al Trnst 




DEPURATIVO J U C H E L E ? 
infalible para la curación rápida 
de todas las enfermedades de 
la piel y vicios déla sangre cual-
quiera que sea su origep su anti-
güedad su forma y su gravedad. 
De venia en todas las Farmadas y Drogue-
rías y de no encontrarlo y para toda clase 
de instrucciones diriianse inmediatamente y 
« mella áe correo al laboratorio Kichek-t. 




I L Ü S T R I S I M A S E Ñ O R A 
D.a ímtim de f sis MMami y Mmm 
YIUDA DE CRUDO 
FALLECIO EN ESTA CORTE 
E L 31 DE ENERO DE 1922 
Confortada con los Santos Sacramentos 
y la hendicin de Su Santidad. 
Sug bijúe, don Juan Pedro y doña Alaría la 
Victoria, 
R U E G A N , en candad, a los amigos ¡ 
peraonie ¡^adosas encomienden bu alm? 
a Dios Nuesta-o Señor-
Por tan religioea intención serán aplicadas toda* 
las misa* que se celebren el día 31 del corriente 
en la iglesia, parroquial do San Marcos, de ê ia 
Corte, funerales en Almería y Cartagena; misas 
rezadas en loa Santos Lugares de Jerusalem, Ca-
tedral de Cannes y gruta de Nuestra Señora do 
Lourdes (Francia), basílic* española de San Oi:i-
como en Nápolea (Italia), Munich (Alemania) y 
en Málaga, Manresa, Gijón, Alcalá de Henares y 
otras poblacdones. 
Todos los reverendísimos señoroe Prelados de Es -
paña y muchos del extranjero so han dignado <.oo-










]m Compárese ei trabajo de la MAQUINA CONTINENTAL con cualquier otra marca, y so con-
vencerán que, es la mejor y más completa de las máquinas de escribir 
Pídala a prueba a los agentes exclusivos: 
.. i i i t - i e f i i i i E Z i , i m e l e u o m m 







M A R I A C A N O S A 
liaterías d» cocina, aparatoa par» alumbrado y calefaccióo 
de petróleo y acetileno; braseros, fiTlroí» v máquinas ¿e picar-
CRUZ. 31, Y GATO.'2. 
a. i-mm: Qblu 7.-í8leoo: csinepcio, 14 
Procedentes de cambio por la sin par máquina de tscribir CONTINENTAL, se venden mAqui-
nas de ocasión de todos los sistemas, en inmejorables condiciones. 
Accesorios para toda clase de máquinas. — Reparaciones en taller bien montado. 
Se hacen copias a máquina. 
Muebles prácticos para oíiciuae. — Pídanse presupuestos para instalaciones completas 
Tostadores 
v demás aparatos para ' . io» 
¿ubtria del café, cacao, ote. 
Pedid catálogo a HaCtllS. Gm« 
bcr. Apartado 183. BUftaa. 
iNsr/iftTftNeo. be exou/jiTa \ 
' peff.'UHS CUfW HHOtCRL-i 
SIN /SffflO. 
C O N S U L T A 
de eDlermedades de eotómac> 
hígado, intestinos. Mayor. 4 L9 
E L DÍIBA.TE 
COLEGIATA, 7. 
í "Saff A iT^ 17 "RT 17 <*1 E L ME.IOB SURTIDO 
í Í'¿1 ¿ \ KJÍ Sli 1% JCJ O P R E C I O S MODERADOS 
O R F E B R E R I X R E L I G I O S A 
SíodsSaí, rosarios, erncifljo», p ü " 7 P1acas ürtíaticM 
para regalos. Bocordatorios, «tampoe y postalea rriigioga». 
Barquil lo» 30 r F T A L U R G l C l M A D K I L E Ñ A 
Anuncios breves y económicos 
filie 
Mmm mi coser 
9 Kordar 
(<WERTHCIIH4< 
Lu ciáa elegantes y de mejor 
resultado. Taller de reparacio-
nes. Agujas y pkr.s para 
todu l»i marcM. 
Ventu al contado y a plazos. 
éíi Müt Casa Rmih 
KAVOB, 2J, y GRAN VIA, 3 
S A R N A 
Aí.'Tír^.RNICO MARTI. Unico que la cura «¡n tallo. 
V K H T A : KN TODAS L A S i'AHAlACIAS 
CURAQÓN PRONTA Y SEGURA 
CON Ui3 
P A S T I L L A S del Dr. A N D R E U 
De venta en todas la» Farmacias 
ALMONEDAS 
ALíMCNEDA. Al(»baB, oo 
medores, pianos, tpúlfe clasO 
mueblos. Genova, 17. 
ALMONEDA, C a m a s , io-
mier, 37,31); cameras. 50; 
matrimonio, Có- Colchonea. 
15; cameros, US; matrimo-
nio, 35; ármanos luna, 170; 
roperos, 110; lavabos com-
picloa, 37,60; mesas tome 
dbr, 22.50; mesillas ñocha. 
18,50; sillas, C,5U; perchero!, 
22,50. Camas doradas, riáqm-
naa escribir, coser Bingor 
Cramófonos, alhajat. Estro-
lía, fOl I.nns. ;\iate«8n*. 
ALHAJAS, antigüedades, ob-
jetos arte, compro y vendo. 
Prado. 5, t i e n d a » Teléfo-
no 1930. 
AGRICULTURA 
B I B L I O T E C A Agraria So-
lar nna. Colección compi'íia. 
Imliispenaablfl al n^r-i-uitor 
para explotar racional y lu-
cr.itivamcnte va» tierraa Ca-
Wlc^o gratis- Apartado 37. 
ScviUa. 
COMPRO üCia"j£s. dentadu-
rast oro, platino, plata. Plap 




ejooes donücr.lio, primaria, 
bachillerato, tirncés- Arrie-
ta, 5, segundo. 
SE V E N D E N fincas, secano 
y regadío, en Puebla de líi-
jar (línea Zaragoza a B « -
celona). Hay estación e nn-
poi-liinle /.íbrioa azuctrora-
Dirigíne: -Tacánto Martioer-
A rgensola, 4. Z arageza. 
A R M O N I Ü M - trajieposi-
tor, ocsKjión- Blanca de Na-
varra, 6, bajo, derecha; da 
trc*i a t<C!.<«. 
E S P E C I F I C O S 
FRICCION C E R E O , ren 
matismo articular y toda cla-
se de dolores. 
Los que tengan 
A S M A 
o sofocación 
uson ics ClgftffiuOi Cratiasmáiicos y loa Papelee 
aseados dol Dr. Andrea, que lo calman or>4. el acto y 
permiten descansar durante la noche. 
AUTOMOVILES 
AUTOMOVIL Victoria, ie-
tninnavo. Príncipe úe Verti-
rá. H. tt.̂ wrrto centro; de 
centro a cinco. 
OPTICA 
E N R E C E T A S mddioo oc» 
lista use crtetalea PUDÍÍUI 
Zeiss. Caea DpboQOi óptico. 
Arenal, 21. 
OFERTAS 
J O V E N ilonin, uf̂ ociero 
igrdiiiMUOi ti o • e o onkmiedSn 
nO<M bÜMrt U»!*, túnico iruv 




Mavi. Películas ocopdM j 
baeo do srte y morolidfid. 
Depósito: Rodrigue» Sin Pa 
dro. 67. Madrid. 
PARA ANUKCIAR AQüI. 
La Publicidad, IJOAO, 20. 
gala L'>tr,ría. 
R E L O J E R I A ImvA Onerra-
rev CompOTinraj económicas, 
íioraaHa, un afio. Cristales .ie 
forma. 3 r-esotos. 11, I'ii.m-
tet, 11 (próximo Aren*l). 
CO.MPRAS 
B E L L O S ospafloles. pago los 
miis altc^ pririos, coa pre/a 
roncia do 1 8 5 0 a 1873> 
Vi-NT AS 
ANTIGür.DADES. eneros 
prociosos- Gaierins PerrcrM. 
Carretera del K»t*. í (Vea-
TEMIONOB DB 
E L D E B A T E 
RecbeciAa si 
A¿£U318t*QcÍA0 306 ^ 
m 
M A D R I D : 
Alcalá, 60 
B A R C E L O N A : 
Paseo Gracia, 16 
V A L E N C I A : 
Pza. Canalejas^ 12 
M O ¥ I 
Construcción de Ferrocarriles, Túneles, Canales, Carreteras, 
etc. 
A L B A Ñ I L 
Edificios Industriales y Urbanos, Puentes, Muros, etc., etc 
Obras de Ladrillo, de Hormigón y Mixtas. 
C A R P 
H E R R E R I A 
D e armar y de taller. 
Armaduras, Vigas, Jácenas, Puentes, Cerrajería artística, etc., etc. 
C U B I E R T A S 
Construcción de toda clase de Cubiertas, Cúpulas y Mansardas; 
venta de materiales para las mismas. Pizarra natural, Pizarra arti-
ficial. Tejas, Fibrocemento ondulado, Cartón-cuero, Crista!, Zinc, 
etcétera, etc. 
S E R V I C I O S T E C N I C O S 
Gratuitamente facilitamos presupuestos y anteproyectos; los pro 
yectos devengan los honorarios correspondientes con el fin de 
no lesionar los intereses de otros Ingenieros y Arquitectos. 
Plazos de ejecución limitadísimos, fijándose en cada caso. 
A g e n c i a a n u n c i a d o r a E N R I O U F D E L A G U N O , N a v a s d e T o l o s a , 5 . T e l é f o n o 5 1 - 2 6 M . 
ai • .--ns-j 
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